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C o n t r a e l C ó l e r a 
La Sanidad no descansa, desde que 
se a-vecinó por Nueva York esta terr i-
Me epidemia: en el Despacho del doc-
tor Varona Suárez se la sigue en su 
marclia paso á paso; se sabe de sus 
avances, y se estudian las medidas 
necesarias'para evitar que llegue á 
la Repiibliea, y para, si acaso llega, 
cerrarlo en el Lazareto. El doctor Ló-
pez del Valle ordena una suprema 
vigilancia en fruterías, y fondas, y 
casas de vecindad, á f in de proceder 
á la clausura de las que ofrezcan pe-
ligro ; y se inspeccionan las carnice-
rías, se recorren los mercados, se pro-
pagan los medios de defensa... 
La Sanidad cumple "bien: nada de-
ja que pedir: es una inapreciable ga-
rant ía de salvación y resistencia al 
cólera. Pero ahora es necesario que 
el público se identifique con su obra; 
en estos caeos, los deberes son iguales 
para todos. No es sólo la Sanidad á 
quien a-bañc la lucha: si mientras ella 
trabaja nosotros nos cruzáramos de 
taaBos, su labor sería inútil , y lo que 
con su esfuerzo se ganara, se perder ía 
con nuestra indiferencia. El mal. si 
penetraira en la República, no respeta-
ría clases, ni prestigios; y pues ame-
naza á todos, todos estamos en la 
obligacián de resistirle. Por otra par-
te, el trabajo de la Sanidad resul tar ía 
incompleto—resultaría acaso estéril— 
si el pueblo no la ayudara; hay focos 
de infección y de epidemia que ella no 
puede ver ni descubrir. Esos son los 
que el pueblo ha de evitar, descu-
briéndolos él mismo, ó cegándolos él 
mismo con un exceso de higiene. 
Para imponer al pueblo de estas co-
sas y hacerle comprender estos debe-
res, se necesita mucha propaganda. 
Entre los medios de defensa que ha 
de contar la Secretar ía de Sanidad, 
este de la propaganda ha de ser el 
principal ó uno de los principales:— 
hay que poner á los ojos de quienes 
aman la vida, lo que es el cólera co-
mo "agente" de la muerte. Los nú-
meros impresionan mucho más que 
las disquisiciones ingeniosas, y las 
horribles anécdotas de tan espantosa 
plagas—porque las tiene también— 
grábanse en la memoria para siempre. 
Nuestro pueblo sent ir ía la necesidad 
de prevenirse aun con crueldad, con-
tra el cólera, si recordara las escenas 
de dolor que sembró por todas partes, 
euando hace muchos años entró en 
•Cuba, después de haber llenado de ca-
dláverés todas las calles de Europa. 
Hay que decirle al pueblo sobre el có-
lera, lo que decía Pereda de las gran-
des tempestades en el mar: 
—Es la ira de Dios que pasa.. . 
Y cuando lo conozca ta l como es, 
ha rá todo lo posible porque no llegue 
á tocarle. Para este f in , la Secretar ía 
de Sanidad ha publicado ya sus ins-
trucciones: las han reproducido los 
periódicos; mas creemos oportuno se 
impriman en hoja suelta, y se extien-
dan por todos los hogares, de modo 
que no quede n i uno solo donde no 
sepan lo que debe hacerse cuando él 
colera se asoma sobre el mar, y cuan-
do llega á una casa. 
Con estas precauciones y medidas; 
asociando al individuo á la obra sani-
taria ; haciéndole comprender. que 
mirar por la salud de los demás equi-
vale á mirar por su salud, y consi-
guiendo que no sea únicamente una 
Secretar ía laboriosa la que luche con-
tra el cólera, consiguiendo que sea to-
do el pueblo, desde el capitalista de 
más prez al pobre más miserable, ha* 
brón desaparecido los temores. El có-
lera se propaga con las corrientes hu-
manas : una voluntad enérgica, po-
derosa, "nacional ," puede hacer de-
tenerse esas corrientes, en v i r tud de 
la higiene y del rigor. 
La salud del pueblo es la suprema 
ley; la Sanidad ya lo sabe; el pue-
blo necesita "darse cuen ta . . " 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
N u e s t r o D i r e d o r 
Acompañado de dos de sus encan-
tadoras hijas, ha salido para Cien-
fuegos nuestro querido Director, 
D. Nicolás Rivero. 
El objeto del viaje es 'asistir á la 
bnda dp la holTa bija oonocido 
hacendado don Laureano Falla G-u-
tiérrez. 
La ausencia del señor Rivero sólo 
du ra rá tres ó cuatro días. 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la vir tuosísima señora América Arias 
de 'Gómez, digna esposa del señor 
Presidente de la República. 
Para ella, por sus bondades, serán 
hoy las felicitaciones de cuan-
tos en (Cuba saben, admirándola , có-
mo esta ilustre dama ejerce, sin va-
nas ostentaciones, por espontáneo im-
pulso de su corazón, el sacrosanto mi-
nisterio de la caridad. 
'Nosotros nos complacemos en en-
viar á la bondadosa señora nuestra 
sincera felicitación en este día. 
E l asunto marroquí adquiere pro-
porciones alarmantes, obligándonos á 
insistir sobre lo que en realidad con-
sume la actualidad en el mundo en-
tero. 
Ya no es entre España y 'Francia el 
l i t ig io ; ahora son Inglaterra y Alema-
nia las que se i r r i t an por su diversa 
conducta, dando á la cuestión un ca-
rácter internacional en extremo' peli-
groso. 
En Londres se discute la conducta 
de Alemania y se censura el acto de 
ocupación realizado. En Berlín se 
condena abiercamente el decidido apo-
yo que á Francia presta el Rey Jor-
ge V y la prensa aplaude que el Go-
bierno ordene la movilización dé la 
I.audvers, ó sea sus primeras reser-
vas, noticia aun no confirmada ofi-
cialmente. 
Juzgando por lo que la prensa de 
los distintos países publica y por las 
declaraciones de los personajes polí-
ticos, Inglaterra v Francia están so-
las. 
En Viena no se concibe la actitud 
de los gobiernos de Londres y París, 
por mi acto al que Alemania—di-
cen—tiene perfecto derecho. 
Italia califica de egoísta la acción 
francesa y aplaude la actitud de Ale-
mania por impedir el despojo que se 
pretendía hacer á España. 
Cuanto á Rusia, nada puede decir-
se, pues aun no se ha definido, aun-
que el coronel Gaethe, en uno de, sus 
últimos artículos, magnífico como to-
dos los suyos, afirma que el imperio 
moscovita no tomará las armas con-
tra Alemania, aun t ratándose de su 
aliada Francia, por lo menos en algu-
nos años. 
E l movimiento del mercado europeo 
es un síntoma de alarma suficiente á 
i creer en graves complicaciones; pero 
i aun es mucho mayor vi hecho tic ha-
ibef publicado la poderosa cempa-
in'a de segaros marít imos titulada 
¡ " I j l o y d , ' ' que desde el próximo 15 de 
Agosto no acepta rá pólizas de seguro 
á riesgo de guerra. 
No obstante el giro que va toman-
do la cuestión marroquí , nada.se sabe 
de las negociaciones entabladas entere 
Francia y Alemania. Lo probable es 
que la intervención de Inglaterra en 
apoyo de la primera haya provocado 
en la segunda la actitud que los ca-
bles anuncian, y de ahí que la prensa 
¡ de Berlín, encolerizada contra Ingla-
terra, haya pedido á I tal ia y Austria 
que exterioricen sus criterios. 
En el cambio observado anotamos 
mayor serenidad de juicio en la pren-
sa francesa á cambio de violencias de 
lenguaje por parte de la prensa ale-
mana. Austria, aunque abiertamente 
al lado de su aliada, discurre con ati-
nadas reflexiones, lo que no sucede en 
la prensa italiana, decididamente hos-
t i l á Francia. 
Esta situación sería aun más grave, 
si desgraciadamente se confirmase la 
noticia de ayer, de haber sido asesina-
do en Alcázar el agente consular de 
Francia. 
Nunca como ahora podemos decir 
que estamos sobre un volcán, aunque 
alguna esperanza abrigamos en el 
viaje del Rey Alfonso á Inglaterra. 
Una visita á tiempo, evitó en muchas 
ocasiones una guerra desastrosa, 
ejemplo que a montones nos da la 
Historia. 
Escuelas bd l a s C á r c e l e s 
E l establecimiento de escuelas en 
las cárceles es una feliz iniciativa del 
doctor García Kohly, Secretario de 
Instrucción Pública ¡ es un nuevo lau-
ro que agrega á los muchos conquis-
tados desde que se encuentra al freu 
te de tan importante Secretaría. 
No ha bastado para nuestro queri-
do Secretario implantar las Conferen-
cias populares, la Biblioteca del maes-
tro, etc. etc., ha querido dar un paso 
m'ás simpático al progreso é instala 
las escuelas públicas para los alber-
gados (pie sufren penas por la coani-
sión de un delito. 
No es el reclamo, que no necesita el 
distinguido funcionario, el que nos 
mueve á felicitarlo, ni la adulación y 
servilismo, pues somos muy indiferen-
tes para el aplauso ó la censura; sólo 
nos mueve la alegría que causa en 
nuestro ánimo la implantación de las 
referidas escuelas. 
Es sabido que la instrucción influ-
ye de una manera notable, única pov 
decirlo así, en el carácter del indivi-
duo, en su manera de pensar, en sus 
instintos, en su régimen de vida y cla-
ro está que mientras mayor sea el 
grado de cultura que alcanza un hom-
bre, ha de sufrir grandes transforma-
ciones en su modo de ser. 
Esos que hoy cumplen pena, esos 
que ho3r viven confundidos entre los 
de un mismo delito, esos á quienes la 
sociedad tiene releafados v que la ley 
ha castigado, han de recibir en no le-
jano tiempo los beneficios d^ la me-
dida tomada por él señor Secretario 
de Instrucción Pública, i Lástima que 
el señor Secretario se hubiese olvida-
do de unas materias tan beneficiosas 
para el f in que se propone como la Re-
ligión y la Mora l ! 
Estamos seguros de que cualquier 
corporación religiosa de las que hoy 
con orgullo poseemos, habr ía de pres-
tarse gustosa á que alguno de sus 
miembros diese una conferencia se-
manal sobre esas dos materias que se-
ñalamos. 
La instrucción cívica es una de las 
materias señaladas ' por el doctor 
Kohly, y en ello ha estado como siem-
pre muy acertadísimo. Enseñar los 
deberes y derechos del ciudadano es 
una obra de transcendental impor-
tancia; sus resultados han de ser muy 
lisonjeros puesto que contribuye de 
una manera eficaz á la mejor direc-
ción del individuo en la vida política 
de los pueblos. 
Sabemos de una manera cierta que 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica que hasta ahora ha aplaudido y 
apoyado cuanto le ha propuesto el Se-
cretario de Ins t rucción Públ ica y es-
t á satisfecho, muy satisfecho de las 
gestiones del doctor Kohly desde que 
figura al frente de la Secretaría, ha 
mostrado su asentimiento al proyecto 
del Secretario que cada día obtiene 
mayores triunfos y aplausos en la 
opinión pública. 
La prensa de todos matices ha acó-, 
gido con agrado el establecimiento de 
las escuelas en las cárceles y tr ibuta 
las más laudatorias frases al doctor 
García Kohly, uno de los Secretarios 
que laboran con más energía, celo y 
entusiasmo por el progreso y cultura 
de la patria. 
Cuanto se hable en favor del actual 
Secretario de Instrucción Públ ica re-
sulta pálido ante los hechos que la 
opinión pública conoce; raro es el día 
en que la iniciativa y el talento del 
doctor Kohly no dan á conocer cuanto 
vale y cuanto significa la labor de un 
hombre de fe y de entusiasmo. No 
queremos hablar de lo que ya ha reali-
zado que eso sólo bas tar ía para que 
fuera considerado como funcionario 
probo é inteligente; es preciso darse 
cuenta de lo que realiza en estos días 
ya ordenando la colección de las obras 
del sabio naturalista P^elipe Poey, ya 
enviando al doctor Casado, uno de lo» 
Catedrát icos más antiguos á estudiar 
la historia de los Institutos para co-
nocer práct icamente el modo de fun-
cionar de aquellos centros de enseñan-
za; ya regularizando los exámenes 
para maestros, ya la manera de re-
girse las Juntas de Educación y por 
último, las escuelas en las cárceles que 
tanto bien han de proporcionar sien 
de los presos en su mayoría analfa-
Vaya, pues, nuestro leal aplauso al 
más esta mejora. 
Vaya pues nuestro leal aplauso al 
distinguido funcionario que ha sabi-
do conquistarle el aprecio y estima-
ción de la opinión pública y elevar á 
gran altura la importancia de un or-
| ganismo que como la Secretar ía de 
; Instrucción Pública me-e^e espee;r.' 
cuidado en todos los países. 
X . 
f i e s t a d e l A p ó s t o l 
Era de esperar. Fiesta de la colonia 
gallega y á mayor abundamiento fiesta 
del Apóstol, patrono de E s p a ñ a - y de 
Galicia, tan venerado en el terruño, en 
América y por los suyos siempre con 
cariño mantenido en la mente, con sus 
recuerdos, sus amores, sus añoranzas y 
sus "queixumes," tenía que ser una 
fiesta hermosa, de culto intenso á la re-
gión amada, de positivos resultados 
para la indigencia y la pobreza, en to-
do instante y con mano pródiga aten-
didas por la benéfica Asociación le 
Xa tu rales de Galicia. 
Un lleno rebosante. Presidía el se-
ñor Ministro de España, don Cristóbal 
Fernández Vallín y en palcos y lune-
tas se agrupaba un público inmenso, 
en su mayoría de la Colonia, aparte 
de representaciones numerosas de las 
colectividades españolas de la Hahana 
y poblaciones más próximas donde el 
"•Centro -Gallego" tiene establecidas 
Delegaciones. 
E l programa de la fiesta se cumplió 
rigurosamente. La representación de 
" E l Soldado de Chocolate," opereta 
bufa traducida y adaptada á la escena 
española por Alfredo Nan de Allariz^ 
el poeta gallego de " O zoqueiro de V i -
laiboa," presidente efectivo del Orfeón 
" Eksos de Galicia''—circunstancias 
que para la elección de obra tuvo en 
cuenta la Comisión Organizadora de 
la fiesta—valió á ]& Compañía de Alb i -
su, especialmete á Esperanza Iris , á 
Josefina Peral, á la Segarra, á Cid y, 
á Villarreal, repetidas aclamaciones y; 
aplausos. 
Pero el atractivo principal del pro-
grama eran ios números intermedios, 
por su sabor típico regional 6 por eje-
cutarlos personalidades bien queridas 
y apreciadas dentro de la Colonia. 
La señorita Dolores. Ruibal Mira-
montes, cuyo apellido tiene para Gali-
cia en Cuba la significación de un sím-
bolo, tan venerado, tan patriota y -an 
esclarecido era su buen padre. Presi-
dente Honorario del "Centro ," don 
José Ruibal, ejecutó á maravilla la 
" Fantasie-Improntu," de Chopín, re-
velándose como pianista notable y al-
canzando por ello una ovación mere-
cida. E l Orfeón "Ecos de Galicia," 
dirigido por Castro Chañé, inimitable 
en la batuta, tantas veces laureado en 
certámenes internacionales, rayó á una 
altura inmensa. En la serenata á vo-
ces solas " L a Aurora , " su afinación, 
su justeza y su buen gusto fueron ta-
les, que el público entusiasmado pro-
rrumpió en aclamaciones delirantes, 
que se repitieron más atronadoras y 
más unánimes todavía cuando el maes-
tro, á ruegos insistentes del auditorio, 
nos dió á conocer " A Lúa de Cangas," 
de Curros, una partitura musical de 
carácter típico, sentidísima y hermo-
sa, (pie fué magistraimente interpreta-
da, superando en su ejecución, pode-
mos así afirmarlo, al Orfeón de Tuy, 
cuando p'-.r primer.i vez y en la " F i e s -
ta de la Música Galieó<:." de I — « - i-
ña, deleitó á todos con el estreno h 
aquella bellísima composición musical 
en que parecen unidos la ternura de 
los ala-la-las del Lérez, la nostalgia de 
las baladas de Baldomir, las cadencias, 
los giros y las armonías de los grandes 
de la música regional, Pascual Veiga, 
Chañé, Montes, Verea, Curty y tantos 
otros. • 
Modesto Cid, el aplaudido barítono 
de Albisu, estuvo también á la altura 
de su reputación. Cantó con gusto, 
acompañado al piano por " E l Músico 
Vie jo ," la melodía gallega "Lonxe d'a 
terr iña ; " y á ruegos insistentes del 
auditorio, en sus distintas llamadas á 
la escena, transportándose á Galicia, 
cabe las Mariñas de Betanzos ó en los 
lindes del Miño y del Sil, nos dió á co-
nocer preciosos ala-la-las, muy origina-
les y algunos muy "enxebres" que 
fueron ruidosamente aplaudidos. 
Tocóle el turno á Armada Teijeiro, y; 
su poesía humorística " O home-páxa-
ro , " del mismo género de " A Pelen-
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El PROGRESO DEL PAIS. -Bus t i l ío y Sobrino, Galiano n ú m e r o 78. 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
c 1914 alt 15-4 




















C 1996 31 
L a mejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 2011 J l . 1 
f 
Los cuellos "Mercurio' 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
«. 2181 a) 12-20 
LA V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "R ianch i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes; 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles trataba por la 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
C 1950 J l . 1 
R E L O J E S D E T O R R E 
SIEMPRE EN EXISTENCIA 
JOSE M. ZARRABEITIA 
C 1947 
M e m t o s 10. Batana 
alt . 16-4 JL 
INYECCION " V E N U S " 
Furamente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rílpido y seguro en la 
curación de la gonorroa. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2005 J l . 1 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Par í s y Escuela de Viona 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2025 J l . | 
C A J A S P A E A C A I A L E S 
l i a I 
Libres de r i e s g o d e h u m e d a d , 
eraran t i z a d a s á p r u e b a de f u e e o 
y ladrones. 
AEAIÜCE, MARTINEZ T Cia. 
S a n I g n a c i o S 8 . Habana 
C 1912 alt. 
i 
2 
Bfrina'' "Üniha 'Mal la , ' ' nA^a'Üeiro** 
v ¿tras de que es autor, -antas veces 
por Curros elogiadas, valióle uua ova-
r o n y felicitaciones múltiplos. 
pero é triunfo de la noche debe, con 
juattcia, adjudicárselo al Maestro (Mia-
ñé La bandurria en sus manos es al-
«ro así como una caja armónica que en-
t e r r a v atesora cantos de ángeles, n í a s 
que trinos de pájaros. Estuvo inimi-
table fn la Fantasía Morisca; pei'O 
más que eso, magistral é inspiradísimo 
en el Potpourrí de aires gallegos, ori-
ginal suyo, que tuvo que repetir, al-
unizando vítores nunca con mas entu-
Biasmo tributados á los triunfadores. 
Kué repetimos, una fiesta hermosa, 
,1,, concordia, de arte y de caridad, que 
bien merece las celebraciones que le 
tributamos. 
EL CONFLICTO FRUHGO ESPAIOL 
Va quedó solucionado el conflicto. 
Ya españoles y franceses toman 
juntos, como buenos amigos, el bene-
lirioso licor de berro, que acaba con 
los catarros y fortalece los bronquios 
y pulmones. Se vende en bodegas y 
cafés. 
DIABIO D E L A MARINA.- Sdieió* do la tarde.—Julio 26 de 1911 
—Porque á cada rato le Iwnpicn 1os 
fundos. 
VA doctor Orzuelo fué muy felicita-
do por su brillante idea, 
Ms lástima que entre las precaucio-
nes adoptadas por nuestros salvadores, 
no figuren hasta ahora dos muy nece-
sarias: dotar ai populoso barrio del 
N i elado de agua abumlaute á todas 
Atoras y evita'* que en la Habana se 
barran las calles levantando nubes es-
pesas de polvo infecto. 
Nuestro amigo el doctor Sensat, que 
no cobra sueldó del Gobierno, nos de-
cía la otra tardo: 
—Si el cóltíra se declara francamen-
te en el Norte, no hay más que un me-
dio para evitar su entrada en Cuba. 
—¿Cuiál? 
—Que nuestras autoridades «ahita-
rias no tengan complace.ncia alguna 
con todo lo que proceda de los Estadois 
Unidos. . . aunque esto encohrico más 
á los americanos. 
—¡ Bien dicho y á tiemoo! 
U. 
P L A T O J E L D I A 
Puré sanitario 
Podemos dormir á pierna suelta, 
aunque el cólera haga de las suyas en 
las Estados Unidos. 
Todos los días se reúnen en el anti-
guo hotel "Manhat tan" las autorida-
des sanitarias de Cuba y toman acuer-
dos de trascendencia para evitarnos la 
desagradable visita del iourísta del 
Ganges. 
Da ^usto oir lo que dicen nuestros 
ilustres doctores en una de esas jun-
tas. 
—Yo propongo, compañeros, que co-
mo medida preventiva acabemos con 
las moscas,—exclama el doctor Tafe-
tán .—Para conseguirlo, basta poner 
un inspector en cada fonda y multar 
al dueño cuando el dependiente gri-
te :—¡ Alto ese plato, que tiene mos-
cas ! 
Al oir esto, el doctor Creolina le di-
ce por lo bajo al doctor Formol: 
—¡ Es el diablo el compañero Tafc-
—¿Por qué dice usted eso? 
—Porque recuerdo el refrán aquel 
de que "cuando el rliahlo no tiene que 
íiácer, con el rabo caza moscas." 
Signe la junta y á poco se oye la re-
pesada voz del sabio doctor Espara-
drapo, que dice: 
—Para combatir la terrible epide-
mia, no hay cosa mejor que ordenar la 
clausura de ios puestos de frutas que 
tienen les chinos. 
—¿Y por qm- han da ser precisa-
n; ote 'es de los chtnttosf 
Muv sencillo: purque los elrinos 
. son •'}:«]:)lieos.*' ó lo que es lo mismo, 
l isárias d;d cólera. 
—• Aprobado! 
El doctor Longorón pide la palabra. 
—Yo propongo, señores, que á to-
dos los enfermos sospechosos que en-
tren en puerro se les meta en la ata-
guía del "Maine , " única manen de 
que permanezcan aisladas, basta que 
se vean libres de esrai-amujos. 
—¡Magnífico! ¡Admirable! 
—Propongo también que todos los 
buques surtos en bahía limpien sus 
fondos. 
— A propósito de fondos.—exclama 
el doe.tor Orzuelo—voy á hacer una 
proposición á esta docta asamblea. 
—Tiene usted la palabra, 
—•Consideranrio que la aglomeración 
de personas en las oficinas púbHcas, en 
caso de epidemia, pudiera ser un me-
dio de propagación, si se tieno er cuen-
ta que en easi tod'as ellas huele á be-
rrenchín, creo conveniente que si vie-
ne el cólera se reúnan todos los em-
pleados en la Tesorería de la Repú-
blica. 
—¿Y por qué en la Tesoreríat 
. E 
En el último sorteo extraordinario 
de la Habana, le tocaron á nuestro 
amigo don Fab ián Mendiola, 80,000 
pesos. 
Asusta calcular el número de pa-
quetes que con esa cantidad pueden 
comprarse de gofio Izquierdo de t r i -
go tostado, el más poderoso de los ali-
mentos, el salvador de los niños, de 
los viejos y de los eonvalecien es; nu-
t r i t i vo , saludable y siempre eficaz pa-
ra reponer las fuerzas. 
C O R R E O E X T R á U M 
Drama de familia.—El carpintero 




bre dicen que en dicha población se 
ha desarrollado un espantoso drama. 
E l carpintero Carlos Does no podía 
soportar á su suegra. 
Todos los días, cuando regresaba 
del trabajo, ésta le insultaba y excita-
ba á su hija contra él. 
Cansado de tanto escándalo, hace 
seis meses que el carpintero quiso po-
ner f in á todos aquellos alborotos. 
Y ordenó á su esposa le siguiera 
con sus hijos á una casa que había al-
quilado. 
—-¿Senararme de mi madre? —dijo 
e l l a .—¡Jamis ! 
—Pues entonces me iré yo. 
—'Vete enhoramala. 
Efectivamente. Carlos salió de su 
casa y de la población, y fuese á vivir 
á Gante, 
Pero muy amante de sus hijos, su-
Erjkí muchísimo no viéndolos. 
Escribió á su esposa, pero ésta no 
quiso contestarle. 
Desesperado, compró un revólver, 
tomó el tren y fuése á Montignies. 
Ent ró en el que fuera su domicilio, 
y encontró sola á su esposa. 
•Su suegra había salido y los niños 
estaban en la escuela. 
Los cónyuges tuvieron una viva 
explicación. 
Kl. invocando sus derechos de es-
poso, ordenóla le siguiera á Gante. 
Ella negóse porque no quería sepa-
rarse de su madre. 
—Si quieres que vaya á Gante— 
aqadió—tienes que llevar también á 
mi madre de mi alma. 
—¡Llevarme á mi suegra!— repuso 
él, horrorizado ante tan desoladora 
perspectiva.— ¡Antes la muerte! 
En aquel momento sobrevino la 
suegra. 
—¡Estás aquí, bandido!—'gritó, po-
niéndose en jarras. 
Carlos perdió la paciencia.. 
- i Vayase! —rugió.—i Esta es mi 
casa ! 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colorninas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un pe»o U 
media docena en adelant/5. 
<¡ Xo me voy! ¡ Xo me separo de mi 
hija, infame! 
Y le clavó las diez uñas en la cara. 
Carlos, fuera, de sí, sacó el revólver 
é hizo fuego contra su suegra. 
Pero en aquel momento se in-
terpuso su mujer, y ésta recibió la ba-
la en un costado. 
La suegra corrió ;í un balcón, 
abriólo y empezó á gr i ta r : 
—¡Al asesino! ¡Al asesino! 
—^ Cállete!—gritó Carlos acudiendo 
— ( A l asesino!— repitió ella más 
fuerte. 
El carpintero cogióla, levantóla á 
pulso y la arrojó á la calle. 
Se encontraba en un cuarto piso y 
la caída fué terrible. 
La suegra de Carlos Does murió en 
el acto. 
Acudió la policía y prendió al car-
pintero, que, dándose cuenta de lo que 
había hecho, lloraba amargamente. 
Y cuando se lo llevaban preso de-
cía entre gemidos: 
—'¡ Las suegras son las perdición de 
los matrimonios! 
Audacia amarilla.—Los chinos fronte-
rizos molestan á Ruria .—Tropel ías 
de los khunguses. 
San Petersburgo G. 
En los círculos diplomáticos, políti-
cos y militares rusos reina profunda 
irr i tación con motivo de la audacia 
de que dan continuas pruebas los chi-
nos fronterizos. 
Estos han establecido verdaderas 
líneas estratégicas en el Norte de la 
Mougolia. 
Diariamente acuden á los Consula-
dos rusos los mercaderes de esta na-
ción, quejándose de que no les dejan 
penetrar en la Mandchuria. 
La navegación del Snngari es mo-
nopolizada por los chinos, que no per-
miten en modo alguno navegue por 
este río ningún barco ni junco tripu-
lado por moscovitas. 
En el río Ussuri ocurre lo mismo, 
no obstante las protestas de los agen-
tes diplomáticos del Imperio de los 
Zares. 
Los rusos han sido completamente 
expulsados de los mercados de Khar-
bin y de K i r i n . 
Con el pretexto de evitar que vuel-
va la poste negra, las autoridades chi-
nas han adoptado una serie de medi-
das, que han tenido por consecuencia 
la ruina del comercio ruso en la Maml-
chnria. 
En una extensión de más de cien 
kilómetros, los chinos han destruido 
todas las señales que fueran colocadas 
por orden de la-s autoridades rusas. , 
La actitud de los celestes ha anima-
do muchísimo á los khunguses, que se 
muestran otra vez agresivos é inso-
lentes. 
I'na banda de éstos ha atacado é 
incendiado una fábrica rusa, cerca de 
Viscolsk-Cssiirik. 
Se apoderaron de los empleado», 
les torturaron horriblemente y con-
cluyeron cortándoles la cabeza. 
Otros 200 khunguses ata-caron fu-
riosamente los puestos rusos de la re-
gión del Amur. 
Hubo varios combates, y al f in que-
daron destruidos algunos de dichos 
puestos. 
Unos 50 kliunguses se atrinchera 
ron en las orillas del Amur, y hacen 
fuego sobre todos los barcos pesque-
ros rusos que navegan por este río. 
La navegación en el mismo es com-
pletamente imposible. 
• Créese en San Petersburgo que las 
demasías de los khunguses sons inspi-
radas y alentadas por el gobierno 
chino. 
Varios periódicos han emprendido 
una violenta campaña contra China. 
Piden al Cfobierno refuerce los 
puestos militares del Amur. y ordene 
á los comandantes de ellos organicen 
una batida de khunguses y extermi-
nen á todos los que hacen objeto da 
sus ataques á los pescadores mosco-
vitas. 
Dícese que el Gobierno va á enviar 
á Cchina una nueva y enérgica nota.. 
sanaa 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O I A S 
CENTRO ASTURIAJÍO 
Kn su última j i in ta general, que 
fué presidida por su Presidente, se-
ñor Incláu, fueron aprobados el in-
forme trimestral de la comisión glo-
sadora, la memoria trimestral y el ba-
lance trimestral de Caja. Kué discu-
tida ampliamente la forma á que de-
be sujetarse el nombramiento del 
Adminislrador de la Casa de Salud 
" ( ovadonga." No se llegó á tomar 
Los profesores, alumnos y alum-
nas de este Centro han comenzado ya 
los ensayos de los números de cante, 
de piano y recitado, para la Resta 
que con motivo del reparto de pre-
mios habrá de celebrarse en el mes 
de Septiembre próximo. 
A juzgar por el entusiasmo de la 
Sección de Instrucción y de fi'.'.s pro-
fesores y alumnos, el reparto de pre-
mios promete ser un acto brillante. 
Pepito y Marpot . ha. venido ü est i 
á, pasar Ins rneses (!,• verano al \A PueMo' 
otro hijo po l í t i co H seftor IWUIM ^ ^ 
ves. Tesorero de éate, Aymitaniient Hu 
Rs mi deseo que el estimado am 
nova, .salga airoso en la coinislfin 0 % 
t ro gobierno l,- ha. coariado; y a la n,lf's' 
ludamos atentamenie A ia s eño ra y** Sa" 
Corzo, aprecia!.le (¡ama. Ho ^ d» 
localidad de grandes s i m p a t í a s al f>" ^1 
por la afabi l idad de su t rato y ,,,'r " ^ a s 
dad de sus generosos sentimientos bon' 
Y a 
sia 
sacerdotes en nuestra 
E l que suscribe, tiene el gusto de Cl« 
acuerdo alo-uno en lo «que á este nom-1 tar á junta por este medio, á la comi-
bramiento se refiere. sión nombrada para la fiesta de San 
OA. TSEI? R A T I C O IMS ^ OtfiV SittIUOAO 
m u m nariz i oidjS 
NEPTUKO 103 DE 12 á i , todos 
los dias excepto los dotnin^os. Coa-
gulras y operaciones en el Hospital 
Mercedes hiues, miércoles y vierned á 
las 7 ño la mañua. 
C 1962 Jt l 
7 , 
C 1017 
^ r*' ifo IA nfW Ét»i rf> 
-Escucha: te habla T E T E . . . ¿Me oyes? 
Si, Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
t ráeme do C A S A D E W l L S O N — O b i s p o 52—algunas cajitas, 
que quiero escoger; de los ú l t imos que dice C U S I T A que son 
papeles preciosos . . . ! 
¿Los jabones? 
i 
— ¡Ah! Como quieras, pero tráelos de G O S N E L L , 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , F I O R D E 
C E R E Z A ó F E M E R A . Son los que más m» gustan por 
lo suaves y agradables. 
— T a m b i é n , si. Pero no me traigas C H I F F O N ni 
F E M I NA. Y a los tenejo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S do París y L E C H I C . . . ¡Ah! ¡Oye. ó y e m e . . . . ! 
Trae también do C A S A D E W I L S O N una libra de T E 
H O R N I M A N , clase E L M E J O R . 
— ¡¡Good bye, d e a r ü 
La Sección de Recreo y Adorno, 
que preside nuestro distinguido ami-
o-o don Pancho García Siu'rez, to-
mó ayer el ¡plausible acuerdo de ce-
lebrar la matinée bailable, que anun-
ciainos oportunamente, el próximo 
(lomintío, día 30. Se celebrará en 
•Cojímar, •en el lindo hotel "Cain-
poamor." El acuerdo ba levantado 
entusiasmo grande entre los ami-
gos y ciervos del danzón. 
La Sección para hacer el viaje tft,-
eil y cómodo pondrá á la disposición 
de los invitados nn remolcador que 
hará dos viajes: el .primero á la una, 
v el segundo á las dos de la tarde. 
Los qne se mareen podrán ir á Oojí-
míir en los automóviles que también 
ha contratado al efectó la Sección de 
Recreo y Adorno, alegre y entusiasta. 
¡A Cojímar! 
Agustín, en los salones del Centro As- trona de esto pueblo, y es múi 
turiano, el miércoles 26 del actual a 
las ocho de la noche. 
E l Presidente, Yícior Echevarr ía . 
Parroquial, La Sagrada CnnZ* ls]*' 
de la S a n t í s i m a Trinidad que est¿ ga<,l6ti 
cida en Cárdenas , se ha heeho eargb i ' w 
nes últ imo de la parroquia del c ' ] ^ 
rio y del Archivo. ' 
Kn Octubre, pues, tendremos el 
.m «Al^ihva ra» In fincf.j A~ i KUStO (Je 
ricii 
pa. 
ver celebr se la f i e s ta^* la Pi iar i 
P R 0 V I N C U 8 
DE BEJUCAL 
E L S E Ñ O R O B I S P O . 
L a pasada semana fúfl visitado nuestro 
templo por el Ilustrlfiimo sefior Obispo 
en dicha tiesta se recolecte lo qüe fT^' C|Ue 
ra la reparación del edificio de ia j . 
que hoy casi puede decirse que ostá ^ 
ruinas. en 
Me aseguran que el Ayuntamiento se 
gar.l á recibir de el Departamento úc o^' 
Públ icas , el nuevo matadero á causa d ^ 
•habérsele pue* to el molino, y q,",e ^ no 
presupuesto municipal no hay conslgnaciA 
para pagar k un empleado que saque i 
agua con la bomba que se ha instalL 
Feo se pone ese asunto. 
K L C O R R E S P O N S A L . 
DE CORRAL FALSO 
Julio 23 
Según noticias, en los primeros días A.i 
L a Pob lac ión le tributó un enti slastta pptrante mes dp Af..osto P̂ pp7aráU7 ̂ «K 
ento. Su l legada-que tuvo ^ g a r a. bllcars<. en esta vllla H S(MTmnar* »J¡j./ 
L:! Sección de Propaganda de este 
Oentro, conjuntamente eon la de Sa-
nidad, ha terminado ya la redacción 
del Reglamento que debe presidir la 
admisión de señoras como socias del 
Centro Asturiano, asunto al cual se 
concede con razón j u s t i í i o d a gran 
importancia y que consideramos de 
paso.de avance formidable. Será dis-
cutido y aprobado dentro de algunos 
días. 
Dieho reglamento una vez aproba-
do por la Comisión que lo redactó, 
será elev;:.lo á la Directivil . y esta 
lo pomlrn á la sanción de la -Tunta 
u-•neral. Las s-esiones celebradas para 
redactar el notable reglamento, resol-
viendo asunto de tanta importancia, 
f eron ipresididas por el señor Darío 
j Alvaroz, Vicepresidente de la Comir 
sión de Propasranda del Centro. 
Peuéitamofl á todos por su audacia 
! en la resolución de tan grave proble-
j ma que viene á imponer tranquilidad 
! en los hogares de los asturianos po-
bres, socios del Centro. 
L O S D E S A N A G U S T I N 
Los de Aviles se llaman ahora los 
de San Agustín, y hacen en ello muy 
bien, porque San Agustín es el san-
to patrón de la villa de Aviles. .Res-
pecto de estos avilesinos, entusiastas 
por su tierra y por su pat rón, noble-
EQjente caritativos, dijimos en nuestra 
edición de la tarde de ayer que ano-
cke se reuniría en los salones del 
(Vuiro Asturiano la Comisión orga-
nizadora de la próxima tiesta que los 
avilesinos celebrarán en honor de su 
patrón. Y fué un error, porque la 
Comisión no se reunió ayer. 
Por teléfono nos ha largado un elo-
cuente discurso, rectificándonos, nues-
tro querido amigo don Víctor Eche-
verría. Presidente de la ('omisión or-
ganizadora y nacido en la calle del 
i Rivero, calle del Cristo. 
Y después de terminar su primer 
i discurso, tosió fuerte don Víctor y 
nos dijo otro 'que terminó con •estas 
p r i l a h r a s terminantes: —La reunión 
es hoy, por la noche, en el 'Centro 
Asturiano. Particípeselo así á mis 
compañeros de la Comisión. 
—Está muy bien. Ya lo saben los 
avilesinos de la Comisión. 
Afilemos el lápiz para mañana, 
CENTRO GALLEtCrO 
La Junta general se celebrará el 
domingo próximo á la hora de cos-
tumbre, en el teatro Nacional, propie-
dad del Centro. Además de los 
asunto-s ordinarios, en ella se trata-
rán asuntos de verdadera importan-
! cía. 
reclblmL 
las nueve de la m a ñ a n a — f u é animada por 
'•las lenguas de bronce" de la Iglesia P a -
rroquial y salvas que en su honor se hi -
cieron. 
Inmediatamente v ióse el templo invadido 
por el pueblo catól ico, ansioso de besar el 
anillo pastoral. Celebróse la santa misa 
solemnizada por el alto clero que acompa-
ñ a b a k su llustrlslma, ver i f icándose des-
p u é s sobre quinientas confirmaciones. E l 
virtuoso padre Lobato, cura párroco, obse-
quió & los ilustres visitantes con un e sp l én -
dido almuerzo al que asistieron las auto-
ridades locales. 
E l s eñor Obispo e x a m i n ó las obras de 
recons trucc ión verificadas, saliendo alta-
mente satisfecho de ellas y del Interés to-
mado por el querido párroco. A las tres 
pasado meridiano dispuso su l lustrlslma 
el retorno á la capital, en automóvi l , des-
p id iéndose de sus feligreses. 
P R O G R E S O S U R B A N O S . 
Palenque", periódico político, de tenderu 
d a s zayistas, bajo la dirección del señor 
Amado FlinaJés Padrón, y cuyo Redactor 
Jefe será el señor Rogelio M. Alonso, ex-
perto periodista. 
Mucho éx i to y larga vida deseamos al 
nuevo colega. 
Leemos en "Vucayo" que pronto comen-
zarán las obras de la carretera que ha 
de unir ;'i esta villa con el vecino po-
blado de Torrlente, las cuales darán prln-
cipio por la tinca "Coto", á corta distan-
cia de la Cabecera. 
Esto nos trae á la memoria otro pro-
yecto de carretera que, de llevarse á efec-
to, ha de reportar inmensos beneficios 4 
Corral Falso. Nos referimos á la de Jo--
vellanos. 
Como recordarán los lectores, no hac«~ 
imicho (ine las C á m a r a s votaron un cré-
.•ito destinado á obras públicas, entre las 
• ««i 1 "A,ro. *»iuaurn> le^.^uo por parte 
Cualquiera persona que haya perma-.ec - nuestra( sp inclu>Y, . ra de Corral 
do ausente de Bejucal tres años , experi- , ^ la v¡!,;i (,o jovH]anos y aunque 
m e n t a r á al visitarlo una agradable impre- | ^ seiV)r (km M(M(.llor G^t'm. acaudalado 
oiAn Tnrn-. eiir» co ílebe nrlncinalmonte a , e 




F / f a l í E U S E f 
L A MEJÚR CALIDAD 
Al por mayor, eu la agen-
cia 
Morris Heymann y Cia. 
y en la snb-apfcnoía, BAZA1Í 
I N G L E S , Afi l iar 1)4 y 90. 
Al detall, en todas las < : i -
misenas \n Isla, DONDE 
V E N D A N A R T I G U E O S 
BUENOS. 
s ió . odo llo se d , p i ip l e t  
la Admin i s t rac ión actual. 
L a Sanidad ejerce una constante inspec-
ción, establecimientos y casas particula-
res son visitados diariamente por los Ins-
pectores, la higiene resplandece en todas 
partes. L a s calles siempre limpias pare-
cen salones de baile, mucho contribuye á 
ello la magna obra de la cons trucc ión de 
aceras que imprime á la poblac ión un as-
pecto civilizador. 
Los propietarios de casas pusieron al 
principio el grito en el cielo, cuando í e les 
obl igó á construirlas; pero la realidad se 
ha Impuesto y todos reconocen la bondad 
del mandato municipal. 
Antes de finalizar este año, y a la elec-
tricidad se habrá abierto paso, y toda la 
poblac ión se i luminará c^n la corriente 
misteriosa. De ello se encarga la Compa-
ñía Eléctr ica de Batabanó , que dirige el 
notable ingeniero señor Francisco Sola. 
M A N U E L R A I C E S . 
E s uno de los comerciantes que hacen ho-
nor á Bejucal. Construye actualmente un 
palacete de dos pisos, que bajo la técnica 
dirección de un ingeniero, se ded icará al 
establecimiento de un gran hotel. 
L a planta alta con puntal de 6 metros 
ha sido dividida en dos secciones de cuar-
tos, separados por un gran "hall." Sus 
puertas altas dan entrada á una gran can-
tidad de luz y aire. Cielos rasos de yeso y 
suelos de mosaicos con una balconada que 
en media cuadra domina dos calles desde 
donde se admiran magní t l cos paisajes dan 
al edificio la segtirldad de responder á 
cuanto el deseo püeda apetecer en la mis-
ma Habana. L a r p ^ o t a baja se dedicará 
á restaurant, su distribucií .n es muy buena, 
á la moderna, sin escatimar gasto alguno, 
e m p l e á n d o s e mármol , mosaico y cemento. 
Los baños y el servicio sanitario á la altu-
ra de la m á s escrupulosa exigencia 
Muy fácil le será al señor Raices obtener 
el rédito de los miles de pesos que ha de-
sembolsado. Su casa en el punto m á s c é n -
trico asegura el é x i t o comercial. 
Felicitamos al señor Raices qne, sin mSs 
ayuda que su voluntad Indomable, ni m á s 
defensa, que sus brazos, ha logrado en es-
ta ciudad la respetable cons iderac ión de sus 
méri tos . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
DE CARLOS ROJAS 
Julio 22. 
E n viaje para Europa el querido Repre-
sentante por esta provincia señor Génova 
de Zayas a c o m p a ñ a d o de su joven y bella, 
esposa, se encuentra entre nosotros su 
respetable m a m á pol í t ica , la señora Jose-
fina Otero y Sánchez Vda. de Corzo, que 
con sus slmpá.t lcos y craclnsos nietecitos 
hacendado ofreció regalar una considera-
ble cantidad de piedra que tenía en los te-
rrenos de su finca "Dolores", no volvió á. 
baldarse mAs del asunto, quedándonos to-
cios, como quien dice, "con la boca agua-
da". 
As í es que ahora, al leer en el citado pe. 
riódlco matancero la noticia á que nos re-
ferimos arriba, recelosos, preguntamos: 
¿ X o sufriremos otra gran d e c e p c i ó n ? ^ 
A principios del mes pasado el honora-
ble s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica pro-
mulgó un decreto p.n- el cual so aumenta-
ba el sueldo á los sufridos empleados di 
Sanidad y no record mv.s si á los de Obras 
Públ i cas . E l tal decreto venía á reparar 
una injusticia, y por i , tanto, fué acogida 
con alborozo por todas las personas sen-
satas. 
Pero resulta, qne á : .s empleados de 
la Jefatura local de esta villa se les reba-
ja la mitad del mísero jornal que con tanto 
trabajo ganan, todos los dominaos. 
Y como opinan que eso constitujéíun 
abuso, lo hacemos j úMb-o. ra ra que lle-
gue á conocimiento de quien corresponda. 
Por nuestra parte, ignorando si tal me-
(MÍH dimana de la superiori.iad ó la ha 
Impuesto la Jefatura loca!, nos concreta-
mos á recoger las quejas de los empleados, 
porque nos parece .pie la razón e s tá de SU 
parte. 
Porque es lóuicn que al obrero que deje 
de trabajar un día labcrable, se le des-
cuente de su sueldo, pero no los días fes-
tivos. 
A L R K R T O V I L L A R . ' 
S A N T A G U A R A 
DE TRINIDAD 
Julio 22. 
Durante log días 17 y 1S tuvieron efecto 
los e x á m e n e s de aspirantes .-̂  Macrist^nf. 
E l local es -e-^. . fu* el dentro EscoW 
núm. 1. sito . : María esquina A Ro-
sarlo, antiaí; de lo? s eñores Forra-
do. 
Presidido por el competente señor 
pector Provincial señor Manuel AngulOi 
dio convenzo el noto ^ las 7 de la mañana, 
s igu iéndose en el desarrollo el misui" 'ir" 
den que se establece en la ("Mrcular COntíil-
tiva del programa de Exámenes , 
E l número de examinadas ascendió *• 
velntldds. 
K L C O R R E S P C N S A L . 
E n la enteriiiortad y en la pri-
s ión se conoce á los amisfos, 1 
en el sabor se conoce si es t>ue-
na la cerveza. Xínsruna como la 
de L A T R O P I C A L * . 
U s t e d se s e n t i r á d e l i c i o s a -
m e n t e l i b r e e n los v e s t i d o s 
B . V - D . 
C S T A S Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la 
Rodil la son\ enteramente holgadas, de modo 
que no excorian la piel 6 c iñan los múscu los . Usted 
suda menos y se siente más fresco en los vestidos 
interiores B. V . D . 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
TíÍadFTofTthIT 
m m 
BEST RETAIL TRADE 
( M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V . D . 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d ^ ó o do la tarde.-^Tulio 26 do 1911.. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
j j R . — P a r a gobernar la dirección <Je 
un buque, es de suma utilidad el t imón, y 
del todo necesario en los buques grandes. 
Un bote, por ejemplo, puede marchar rec-
to movien do de un modo igual los remos 
en ambos lados: y remando solo do un 
costado, el buque se inclina hacia el otro. 
E n este caso los re-mos sustituyen al t imón. 
Un antiguo suscriptor.— Kl JTOÍíiftrQ-O au-
tonómico de Cuba c o m e n z ó á regir el pri-
mero de Enero de 1898. 
j . C — K l día de la Ascens ión del Señor 
no corresponde 4 un día fijo del mes, sino 
al jueves que sigue 4 las cinco semanas 
después de Pascua de Resurrecc ión . 
C. A . — L a Compañía Guerrero-Mendoza 
representó '"Tierra Baja" en ol Nacional, en 
la primera temporada que estuvo aquí; en 
1901. 
Iraída.—SI está, usted segura de que su 
marido tiene, amores con otra mujer, so-
pórtelo con calma y sin hacerle cargos; 
pero con alguna sequedad y silencio, ma-
ni fes tándose resentida por esa preferencia. 
No le hable del asunto. Muéstrese digna, y 
hágale ver la superioridad moral y mate-
rial de usted sobre la otra. No descuide 
los detalles de esmero y delicadeza para 
ser hermosa, ep cuanto pueda; háble le po-
co y obedezca con cariño respctuouo y 
frío. A la larga, es fáci) que su marido 
sienta a lgún remordimiento y se conven-
za de que usted vale m á s que la otra. 
M. D.—Si usted quiere de veras cumplir 
los dos compromisos que tiene, le será f á -
cil con la sola voluntad, porque no son in-
compatibles. Puede usted casarse prime-
ro é ir á ver á sus padres después , 6 vice-
versa. Esto ú l t imo es m á s fácil , porque 
podría ir solo; pero parece que la novia 
teme que usted se quede a l lá y no vuelva. 
¿No podría usted darle seguridades de que 
volverá? E n resumen: si e s t á usted arre-
pentido de sus amores, hable claro y rom-
pa de una vez. 
Un guajiro.—Cuando por mandato judi-
cial se manda reconocer á una persona, no 
hay m á s remedio que obedecer. 
Un suscriptor.—La Const i tuc ión de la 
República de Cuba dice que para ser Pre -
sidente de la misma, es indispensable ha-
ber nacido en Cuba 6 en caso contrario 
haber luchado por C u b a en las guerras 
de la Independencia, diez a ñ o s por lo me-
nos. No dice nada la ley sobre el color 
del candidato. 
F . S . — E l hacerce ciudadano cubano no 
le libra legalmente del servicio militar si 
va á España . 
N. Y . — E n Cuba no rige la ley del di-
vorcio absoluto. Puede usted separarse de 
su cónyuge, mas no puede volver á ca-
sarse mientras v iva la esposa. 
Un suscriptor.—Un buen libro con ins 
trucciones para cubicar madera, lo n i l l a r á 
usted en la l ibrería "Cervantes,"' d i Ve-
loso, Galiano 6J. 
Estela Matutina.—-He trasmitido su carta 
á mi compañero Constantino Cabal, encar-
gado de revisar la co laborac ión literaria. 
C. M.—La isla de Cuba fué descubierta 
por Cristóbal Colón y sus compañeros , el 
27 de Octubre de 1492. 
Magnolia Blanca .—El doctor por quien 
usted pregunta no e s t á anunciado en el 
DIARIO. Así es que ignoro dónde tiene 
el gabinete y las horas de consulta. 
J , R.—Diríjase al Secretario de la U n i -
versidad. 
Un suscriptor.—Respecto á las condicio-
nes con que un menor de edad puede ser 
gerente de un establecimiento, y a puede 
sobreentenderse que ha de ser en el vaso 
de un joven con capacidad mental pava 
ello. Si no tiene cumplidos los 21 años , 
precisa un expediente ó permiso judicial 
que lo-capacite. 
Una suscriptora.—El sol e s t á sobre el 
cénit en determinados d ías del a ñ o sola-
mente, en los pa í s e s comprendidos en la 
zona de los trópicos. Esto resulta del 
movimiento de la tierra, cuyo eje marcha 
oblicuo sobre el plano de su movimiento 
anual. 
Un suscriptor.—Xo se ha a c u ñ a d o nin-
guna moneda de oro de cinco pesos (cen-
tén) con la efigie de Isabel I I . Los cen-
tenes ajustados al patrón de la nueva con-
vención monetaria, comenzaron á acuñarse 
en el reinado de Alfonso X I I . 
M- c-—Pregunta si es cierto que al gran 
tenor Español Florencio Constantino le han 
hecho una operac ión quirúrg ica en la gar-
ganta, y en caso afirmativo le den por-
menores. 
A- S,- rsta. Repúbl ica de Cuba hay 
completa ... crtad de Imprenta. Todo él 
que goce de sus derechos civiles, puede pu-
fui-ar un periódico bajo su responsabilidad 
y sin pedir permiso á nadie. 
Dos porfiados.—-La secc ión llamada "Ga-
ceta Internacional," la escribe nuestro esti-
mado compañero Joaquín Gil del Real. 
Acabo de hablar contigo 
y es t u boca tan divina, 
que la quería besar 
aunque ai hablar me mentia! 
No te llegues tanto á m i 
que tu cuenpo no os de fuego, 
ni;is la lumbre de tus ojos 
siento, serrana y me quemo. 
Las pestañas de tus ojos 
son, serranita, tan negras, 
que sólo á negras les ganan 
de mi corazón las penas. 
Quisiera guitarrearte 
y flaquco en mis 'anhelos, 
porque tu cuerda, es muy fina... 
y son muy torpes mis dedos. 
Que me quieres con el a\ma 
he acabado 'de soñar, 
¡qué dulce ha sido mi sueño 
qué amargo mi despertar! 
Para ver nuestro amor muerto 
en él Camposanto en t ró : 
¡debe, haber resucitado 
porque allí no lo encont ré ! 
No me mires con desdén 
pues tu desdén no merece, 
quien no tiene más tesoro 
•que su alma, y te la ofrece. 
S. T. Solloso. 
1911. 
LOS GRANDES MATEMATICOS 
F E Y C I K N C I A 
Delgadita de cintura 
y redondita de cara, 
es la morucha que tiene 
a mi voluntad esclava. 
W t ojos están sedientos 
sedientos de beber luz; 
&t.a sed ha de apagarse 
si al balcón asomas tú. 
de^eo más oro 
Para ensortijar mis dMos, 
que el oro 'que puso Dios 
en tus rizados cabellos. 
U n a de las objecclones m á s ordinarias 
que suelen ponerse contra la Rel ig ión es 
que e s t á reñida con la ciencia y se opo-
ne al progreso de las luces. Esto es lo 
que se oye, á diario, en todos los tonos; 
esto lo que se lee en ciertos libros. Por 
manera que, s e g ú n los que as í hablan y 
escriben, la Iglesia de Cristo es madre de 
ignorancia, enemiga de la i lustración, y 
sus sacerdotes, una especie de apagaluces, 
hombres de tinieblas, reñ idos con todos 
los adelantos modernos. Y , sin embar-
go, creo yo que és te es uno de los caraos 
m á s Injustos, infundados y menos consis-
tentes que, apenas se reflexiona sobre él, 
desaparece, como la neblina disipada por 
el sol. 
Para evidenciar mi aserto, no es menes-
ter recurrir á que dos verdades no pue-
den contradecirse la una á la otra; ni á 
que, siendo la fe y la razón igualmente 
dones de Dios, su contrad icc ión argüir ía 
lucha y contradicc ión én Dios mismo. E l 
hecho de que existan en la Historia hom-
bres que, á un espír i tu científ ico, inves-
tigador y profundo, a ñ a d e n una fe acen-
drada y una piedad intensa, es la prueba 
m á s positiva y concluyente de que el ca-
I rácter de sabios y de creyentes, lejos de 
suponer un antagonismo Irreductible, son 
| una a r m o n í a viviente, demos trac ión la m á s 
i ostensible y elocuente de que esa contra-
; dicción s o ñ a d a es vana i lus ión de qule-
| nes no son capaces de sorprender las gran-
dezas misteriosas de la ciencia, cuando 
é s t a se acerca á las regiones de lo in-
finito. 
Consultemos, pues, la Historia l i m i t á n -
donos por hoy, á los m a t e m á t i c o s catól icos 
y creyentes. 
Adrlen Van Roomen 6 Adrianus Roma-
nus, nombre con que generalmente se le 
distingue, profesor de la Universidad de 
Lovaino, durante la ú l t i m a parte del s i -
glo X V I , fué uno de los m á s hábi les ma-
t e m á t i c o s de su tiempo, le cupo la gloria 
de Inventar el Algebra moderna ó sim-
bólica, obra que fué completada por el ca-
tó l ico Francisco Viete, como catól ico era 
Adrianus Romanus. 
Clavio—el Euclldes de su siglo—y el es-
pañol Pedro Chacón, á quienes se debe 
principalmente la correcc ión del Calen-
dario Gregoriano, eran sacerdotes. 
Francisco "Vieté tiene el mér i to de ha -
ber introducido s i s t e m á t i c a m e n t e el uso 
de las letras y facilitado extraordinaria-
mente la ciencia del raciocinio general por 
medio de la lengua s imból ica , conociendo 
su importancia de tal modo, que la l lamó 
logíst ica especiosa, á diferencia del aná -
lisis a ñ t i g p o logíst ica numerosa. Viete co-
noció, por tanto, que el Algebra tenía una 
importancia m á s alta que la ingeniosa in-
ves t igac ión de números y que su índole 
consiste en indicar relaciones. A Viete se 
le debe también un método , desechado hoy, 
i para resolver las ecuaciones por aproxi-
mación". 
¿Quién s e r á capaz de expresar el ho-
nor que corresponde al Obispo de Ratisbo-
na. el ce lebérr imo Regiomontano, en todas 
és tas materias? E l formó la nueva divis ión 
del radio del círculo, y ra leuló tablas para 
todos los grados y minutos del cuadrante; 
en la. Geometr ía introdujo el uso de la 
Uncente y resolvió los problemas más Im-
portantes de los triftngulos: y de la T r l e o . 
I pometría. todos saben que hizo una nueva 
| c iencia. 
;iV>nio olvidar el ilustre nombre de L u -
cas Paccioli, insigne algebrista y g e ó m e t r a ? 
/.Quién Ignora que este sabio fraile francis-
cano es el inventor del sistema por par-
tida doble, tan famoso en la Tenedur ía de 
Libros? 
Luis Ferrari , natural de Bolonia, discí -
pulo predilecto de Galileo. inventor del 
método para resolver las ecuaciones de 
cuarto grado, era sacerdote. 
Al jesuí ta Gregorio de S. Vicente, el ñe 
la suadratura del c írculo y otros proble-
mas de mayor agudeza, a tr ibu ía T/eibnitz 
m á s invenc ión á Galileo, s egún escribe F e -
11er. 
Al fraile P. Mersene, amigo ín t imo de 
Renato Descartes, se le debe la Invención 
de la l ínea c ic lóide. 
Descartes, el primero que apl icó el A l -
gebra á la Geometr ía , fué cató l i co é hizo 
voto, que realizó, de ir en peregrinación á 
Nuestra Señora de Loreto. 
E l P. Guido Grandl dfemostró geométr i -
camente los teoremas acerca de la logís -
tica y la logarí tmica, y, m.'diantr rjortas 
curvas correlativas por él imaginadas, ayu-
dó á resolver problemas sumamente dif í -
ciles y fué admirado por los dos genios 
Newton y Lelbnltz. 
Catól ico era el francés Pedro de F e r -
mat, vencedor del mismo Descartes en ru i -
dosa discus ión, y al cual atribuye Laplace 
la invención del cá lcu lo diferencial. 
E l sacerdote italiano Cavaierl , primer 
catedrát ico de la Universidad de Bolonia, 
hal ló el nuevo tratado titulado de los in-
divisibles, con lo cual dió la clave para 
resover infinitos problemas. S e g ú n escri-
be Montucla en su "Historia de las Ma-
temát icas" , á su talento debieron solución 
las relaciones entre la parábola y la es-
piral, el gran problema de Képler sobre 
la revoluc ión de la parábola alrededor de 
su ordenada, las secciones cónicas y a lgún 
otro problema, inút i lmente estudiado por 
Képler. 
Pascal, que mani f e s tó una precocidad y 
una penetrac ión tan singulares, que á los 
doce a ñ o s descubrió por sí solo y sin ayu-
da de nadie basta la proposición treinta y 
dos de Euclldes, y á los diez y seis es-
cribió acerca de las secciones cónicas un 
tratado, que l lamó la a tenc ión de los m á s 
ilustres m a t e m á t i c o s de aquel tiempo, en-
primeros fundamentos ^el Cálculo de las 
tre los cuales figura por haber Ideado los 
probabilidades, ayunaba y "llevaba vida 
ascét ica". 
E l español Hugo de Omerique, cuya 
obra Analysis Geométrica", mereció gran-
des elogios de Newton, era catól ico fer-
viente. 
Leibnitz y Newton, los dos más profun-
dos m a t e m á t i c o s modernos, los creadores 
de las Matemát i cas Superiores ó Sublimes, 
llamados también Cálculo diferencial é in-
tegral, eran creyentes hasta el extremo de 
ocuparse el primero en escribir una mag-
nífica Teodicea, y el segundo, un comen-
tario sobre el Apocalipsis de San Juan. 
Euler, uno de los sabios que con m á s 
fruto han cultivado el estudio de las ma-
t e m á t i c a s , á quien debe la ciencia la teoría 
de los logaritmos considerados como ex-
ponentes de la base del sistema respec-
tivo, dió á luz una notab i l í s ima obra ti-
tulada Defensa de la Religión contra las 
objecciones de los nacionalistas. 
E l malogrado N i c o l á s Enrique Abel, l la-
mado el Newton del Norte, quien, á pesar 
de haber muerto á la temprana edad de 
veintisiete años , dejó una porción de des-
cubrimientos y, por la gran suma de ideas 
originales que contienen sus obras, se le 
ha juzgado él mayor genio m a t e m á t i c o que 
ha existido, era espíri tu religioso. 
('arlos Federico Gauss, m a t e m á t i c o ale-
m á n que se distingue por su originalidad, 
y por haber publicado en 1801 unas Institu-
ciones ar i tmét i cas , a c o m p a ñ a d a s de un 
nuevo método, para la resolución de las 
ecuaciones, que tienen un número primo 
por exponente de su grado, era adorador 
de Jesucristo. 
Gaspar Monge,—De quien dice César 
Cantú que "tiene el mér i to singular de 
haber creado la Goomotría descriptiva, 
concibiendo la teoría juntamente con la 
práct ica de las operaciones que resultan 
de la combinac ión de las l íneas , de los pla-
nos y de la superficie en el espacio,—era 
cató l ico piadoso. 
Miguel Chasles, miembro de la Academia 
de París , sabio cató l i co del cual dijo un 
m a t e m á t i c o contemporáneo que todos los 
•matemáticos de Europa eran sus discí-
pulos, y el eminente f ís ico Sir E . Savine no 
vacilaba en afirmar que, si uno considera 
la vasta ex tens ión del campo por Chasles 
abierto á nuestros estudios, es muy proba-
ble que como instrumento de inves t igac ión 
en la Geometr ía pura, el método de M. 
Chasles puede sufrir parangón con cual-
quier descubrimiento del presente siglo. 
Weierstrass, el m á s ilustre de los ma-
temát i cos alemanes del siglo próximo pasa-
do, y el segundo entre todos los que ha 
producido el mundo durante la misma cen-
turia, era cató l ico fervoroso. 
Mr. Pablo Mansión, inspector ae estu-
dios en la Escuela de Ingeniería civil de 
Gante, miembro prominente de la Acade-
mia real de Bélgica, al cual el sabio car-
denal Mercler llama "matemát ico de pr i -
mer orden", es f a m o s í s i m o por sus de-
fensas de la Rel ig ión. 
L a falta material de espacio obl ígame, 
muy á pesar mío, á omitir nombres de 
m a t e m á t i c o s tan egregios, como el del ca-
tól ico Hermlte; con todo, no puedo me-
nos de engarzar aquí los siguientes pá-
rrafos del ilustre D. José Echegaray, ya 
qué en ellos nos pinta el retrato del ma-
yor m a t e m á t i c o del siglo X I X , dél eximio 
Cauchy: 
" E r a Cauchy un ca tó l i co á toda prue-
ba, con más fe en el dogma que en la 
sublime fórmula de sus m á s sublimes 
cálculos". 
• "Para Cauchy, lo primero era la fe en 
Cristo; después , pero á distancia infinita, 
como grano de arena ante el cielo inaca-
bable, el cá lculo integral. Esto fué Cauchy 
toda su vida; desde niño, cuando hombre y 
á. la hora de la muerte. 
"Cauchy era una alma pura, noble inta-
chable en su vida privada y en su vida 
pública. Fué dulce, afale y cariñoso con 
sus disc ípulos , y de una paciencia sin lí-
mites; dos ó tres veces repite sus intrin-
cadas demostraciones para que las com-
prendan mejor. 
"Dlegó el ú l t imo día de aquella inteli-
gencia excepcional, y cuando le explica-
ron que su ú l t ima hora hab ía llegado, no 
volvió á ocuparse de la ciencia para nada. 
"Murió tranquilo, sereno, como creyente 
que j a m á s ha sido atormentado por la du-
da, como cristiano que ve en Dios un pa-
dre car iñoso , como noble que ni en la hora 
suprema debe perder su dignidad aristo-
crát ica. 
"Murió, como un patriarca, bendiciendo 
á los suyos, á su mujer y á sus hijos, con 
las palabras sagradas, Benedictio Dei om-
nlpotentis, Patris et F l l l l et Spír i tus Sanc-
tl, que pronunció con voz entera, aunque 
el brazo, ya inerte, tuvo que sos tenérse lo 
el sacerdote". 
Ahora bien, ¿qué hizo por la ciencia un 
hombre como é s t e ? ¿Qué h i z o ? . . . Oiga-
mos al mencionado D. José Echegaray, cu-
yo te s t imonió es de l a mayor e x c e p c i ó n : 
"Fué Cauchy, dice, uno de los prime-
ros entre los primeros en este siglo tan 
fecundo en grandes geómetras . entre 
los antiguos y los modernos quedará su 
nombre en primer término, en la historia 
de esta ciencia sublime de Arqufmides, P I -
tágoras . Descartes, Newton, Leibniz, L a -
grange y Abel. 
"Alguien ha comparado á Cauchy con 
Pascal por su genio y por su fe; pero la 
comparac ión no es exacta. Como mate-
mát ico , Cauchy es superior. Inmensamen-
te superior á Pascal, por grande que Pas -
cal sea; porque Cauchy es coloso entre 
los colosos. 
" E r a Cauchy el hombre de la exacti-
tud m a t e m á t i c a , y l legó al extremo de es-
pantar á todos los a c a d é m i c o s , empezando 
por Laplace, cuando presentó su teoría 
sobre las series convergentes. 
" E r a hombre de gran cultura literaria; 
pose ía el lat ín á la perfecc ión y conoc ía 
el hebreo y el griego, traduciendo á Ho-
mero sin dificultad. 
" E n F í s i c a m a t e m á t i c a y en la teor ía rite 
la luz y de las vibraciones del éter, Cauchy 
se e levó á las m á s altas esferas de la 
ciencia. 
" E l dió cimiento á cuanto se había crea-
do de m á s sublime desde Newton acá, con 
su teor ía de la convergencia de las series; 
fábrica era todo lo anterior fundada en 
el vacío , Cauchy le puso cimiento de gra-
nito. 
"Su labor es inmensa; su genio invadió 
con desbordamientos poderosos toda la 
ciencia m a t e m á t i c a pura y toda la f ís ica 
m a t e m á t i c a ; la teor ía de los números , la 
geometr ía , el aná l i s i s , las funciones s i m é -
tricas, las serles, la teoría de ecuaciones, 
las ecuaciones diferenciales, el cá lculo in-
tegral, las imaginarias, el simbolismo ma-
temát ico , la teor ía de a elasticidad, la 
ópt ica con sus maravillosas teor ías de la 
luz y de la v ibración del éter, la astrono-
mía ; todos. Durante a ñ o s y a ñ o s estu-
vo bombardeando á la Academia sema-
nalmente, si se me permite la frase, con 
nuevas y nuevas teorías . 
No es, pues, maravilloso que casi toda 
la ciencia moderna, ó una gran parte por 
lo menos, se alimente de su jugo y vaya 
marchando por los derroteros que él señaló . 
E l espír i tu de Dios flotó sobre las aguas, y 
el espír i tu de Cauchy flota sobre toda la 
ciencia m a t e m á t i c a de nuestro siglo". 
Has ta aquí el s eñor Echegaray. 
Bien se puede asegurar que los excelsos 
m a t e m á t i c o s que he tenido el honor de 
hacer desfi'ar antes los ojos del lector, 
son la flor, lo mejorcito y m á s selecto 
que esmalta las gloriosas p á g i n a s de la 
Historia de las M a t e m á t i c a s . E n ellos se 
| ha visto que, al mismo tiempo que descu-
brían las verdades de la ciencia, rendían 
r'leíto homenaje á la Verdad Suprema; y 
que enlazaban admirablemente su ciencia 
a l t í s i m a con una piedad profunda. 
Y ahora una súpl ica , lector: cuando te 
diga alguno que la Iglesia, los cató l icos y 
todos los que creemos en las verdades re-
veladas somos enemigos del progreso y de 
la ciencia, descúbre te ; porque e s t á s en pre-
sencia de un sabio infinitamente mayor 
que todos los mencionados. 
J U A N R O D R I G U E Z , C. M. 
CORRESPONDENCIA 
C . A. S . — E l tema e s t á ya gastado. 
R. V.—No crea usted que es tan fácil 
escribir buenos cantares; no lo crea. 
N . — E n los e x á m e n e s de aspirantes al 
Magisterio les pusieron este tema de G r a -
mát i ca : " L a libertad y el derecho no son 
m á s que variantes del concepto de la j u s -
I ticia." Sobre el tema, expuesto así, habría 
que decir algunas cosas: solo gramatical-
j mente, hay que decir lo que sigue: 
Primero.—Que en el pensamiento hay 
i una sola oración: no hay m á s que un ver-
' bo: son, ser; pudiera presentarse de este 
| modo: L a libertad y el derecho son va -
i r iantes . . . 
Segundo.—Que variantes no es participio 
de presente; no es lo mismo decir: este 
; es dinero contante (dinero que se Cuenta) 
'. y sonante (dinero que suena) que "la liber-
tad y el derecho son variantes. . . " (son ¿. . .? 
que v a r í a n ) ; variantes equivale á varieda-
des, y repetimos que sobre la misma re-
dacción del tema habr ía mucho que decir. 
Suscriptor .— . . . " E n el arriate "hubie-
ron" (se dice "hubo") unas plantas que 
dieron flores muy b o n i t a s E n las rea-
tas "han habido" (se dice "ha habido") 
unas ñores muy bonitas y "hubieron" (se 
dice "hubo") también jazmines". " E l traio 
una carta hace i n momento, m á s no es-
peró contes tac ión "á e l la ' (sobra el "á 
ella")." 
E . N. M.—Desista us ted . . . No vuelva 
á hacer m á s versos. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
La Romana, Julio 3. 
Vizcarrondo Rojas. 
El día Io. del presente mes fué otor-
gado por el Presidente de la Repúbli-
ca al cxecuaiur de estilo, á las letras 
ptentes que a t r i t a n ai Sr. Fernando 
Vizcarrondo Rojas, como Cónsul Gene-
ral de los Estados Unidos de Venezue-
la en Santo Domingo. Elementas como 
el señor Vizcarrondo Rojas son los que 
necesita nuestro país, puesto q:ue éste 
tiene los elementas principales que re-
quiere el alto puesto que desempeña: es 
consciente y conciliador. Prueba alta-
mente los méritos que tiene el nuevo re-
presentante venezolano, el que acaba de 
ser condecorado con el busto del Liber-
tador Simón Bolívar. 
Compatriota ilustre. 
En el mes de Mayo último ha sido 
electo Presidente de la Cámara de Di -
putados de los Estados Unidos de^Ve-
nezuela. el Dr. Francisco J. Machado, 
un dominicano notable que hace largos 
años vive en aquella República. Repre-
senta ello además de una demostración 
de simpatía, un alto aprecio hacia nues-
tro país, aprecio á que debemos corres-
ponder con la gratitud merecida. Jus-
tifica ello lo que dije en estas columnas 
hace algunos días relativo á la oposi-
ción insconciente que hizo una parte de 
la prensa al proyecto del Ateneo do-
minicano de que el Ayuntamiento diera 
á una de las ca.lles de Santo Domingo el 
nombre, ilustre de Simón Bolívar, en 
homenaje á aquel país en la celebración 
del Centenario de su independencia, ol-
vidando en su ceguedad los oposicionis-
tas sistemáticos, que en día memorable 
el pueblo de Caracas despidió con una 
ni a ni f estación elocuente los restos del 
prócer Juan Pablo Duarte, el Padre de 
la Patria dominicana. 
E l ParagTiay. 
Acaba de anunciarnos ;un cable de 
TVashinsrton que el Presidente Jara, del 
Paraguay, ha proclamado la ley mar-
cial en todo el territorio paraaruayo. 
que ha suprimido con mano dictatorial 
todos los periódicos de la oposición y 
nue ha encarcelado á varios miembros 
del Congreso y á numerosos estudian-
tes. También anuncia, el ca'hlefrrama di-
cho, nue los S. de E. de lo Interior y 
Relaciones Exteriores, han dimitido y 
que se espera la dimisión del de la Gue-
rra. 
Como se ve. la situación que atravie-
sa la República del Paraguay es en ex-
tremo precaria, y es de temerse que se 
desarrollen en ese naís acontecimientos 
trans-c-endentales. Parece que Jara está 
parodiando la dictadura torturante del 
DT. Francifl ! No se conciHe nue nn ho-
bierno republicano proceda 'á encarce-
lar los Tniembros de nn Consrreso: ese 
proceder odioso solamente se le puede 
ocurrir á d.^en.uilíbrf^os. En CASOS ^o-
mo el realizado por Jara es necesario 
<Tue el pueblo lleve su dignidad al ma-
ximun que nroceda con toda 'la ener-
sr'i requerida para contrarrestar las 
odiosas acciones realizadas contra nn 
nueblo por un bruto envalentonado; 
Parasruay neepsita. ahora óe honibres 
enérsdeos v dienos, como lo fué Elias 
Toro pn Vene^nelft, que después de Mo-
nagos haber di^'^Uo las cámaras á tiro 
de fu^il . les exirrió reunirse nuevamen-
te, v á un emisario nue enrió Monacras 
anto Toro con tal obieto. díjole éste: 
"Diea al Presidenfo Monagas que mi 
eadavér podrán llevarlo; pero que 
Éliflfi Toro no se prostituye 
Suprimir la prensa de oposición co-
mo acaba de hacer Jara en el Paraguay 
e<f nn westo enormp rio vílpza, y me re-
sisto á creer que e] pueblo paraguavo lo 
po^pto. -̂ omo u-o p«Alá,vo acepta oí invan-
dato del amo. El Paraguay ha dado en 
O r̂as; PPOCflS!. el p-moc-+T>i r>io7-ips y>r.t-v.í'\. 
tismo y enercría indecibles, y no duda-
mos nue en masa va va contra ese man-
datario nue desprp^tisna el país con sus 
actos salvaí^s. . . La renuncia do alsr'i-
nns S. de Estado, pone de relieve y á 
ojos vista que aquel nueblo muchas ve-
ces jrlorioso ha sabido desertar de las 
filas indignas del oprobio! Aprisionar 
los estudiantes por intrigas políticas, es 
el colmo del error pornue los estudian-
tes constitnven el porvenir consciente 
de la Patria • encerrar á los estudian-
| tes en nresidio es como proscribir el 
i pensainiento ! ; Ay ! de] ParaEruav si Ja-
ra queda como soberano del Poder, 
cuántos desmanes, c iántos horrores, 
nué desconciertos en la máquina admi-
nistrativa ! Hoy nue necesitan los paí-
ses latinos el crobierno de hombres ci-
viles que agoten sus esfuerzos y ener-
gías en levantar la personalidad de la 
Patria, quedarse Jara gobernando el 
Paraguay sería un bochorno para la ci-
vilización contemporánea. 
Suprimir la prensa, disolver las Cá-
maras con la prisión de sus miembros, 
proscribir los estudiantes; todo ello in-
funde horror en una. República Demo-
crática. Y es de advertir que los erro-
res verificados en un país, subsisten 
largo tiempo en su desprestigio, y he 
ahí porque urge evitarlos. 
Es innegable; lo que siempre he di-
cho, la falta de educación cívica dará 
al traste con la libertad de nuestros 
países, si todos coligados y con una 
misma finalidad redentora por ideal, 
no se dispone á identificarse de manera 
estrecha y formal para oponerse á la 
i realización de actos bárbaros de par-
te de los go'bernantes... 
Hace ya algunos meses que el Coro-
nel Jara dió una cuartelada al Presi-
' dente Gondra, sahio é ilustre 'hombre 
público de aquella República austral, 
y desde entonces no cesan las escara-
I muzas, y se multiplican los desastres. 
Míientras existan cuarteladas en His-
pano-América, la rédención de esos 
, países es un mito, pues los golpes de 
Icuartel solamente se justifican cuan-
, do se va contra un tirano, y por ello 
no tiene justifieación ninguna el dado 
por Jara al Presidente Gondra. En es-
tos cuantos meses que ha durado 'la re-
volución paraguaya, cuánto no se han 
debilitado las fuerzas vivas de este 
país, cuántas vidas útiles no han desa-
parecido, y sobre todo cuánto daño le 
ha hecho á Ta personalidad política y 
al crédito puHico de aquel país : todo 
por intrigas de un earsrentón que se 
j desvive por ser árbi t ro de los 
; destinos del país para so-
juzerarlo y erijirse en señor de liorca y 
enchino, porque no pueden esperarse 
otros procedentes de quien rompe á 
mandobles nuijoteseos contra las liber-
tades ciudadanas... 
Del publicista Labra. 
Acabo de leer la valiosa obra: 
¡"Orientación Americana, de E s p a ñ a " 
por el ilustre hombre público don Ra-
fael M . de Labra. Esa obra por su bri-
llantez y extensa documentaeión y por 
la patriótica, finalidad que la guía, me-
rece el aplauso de híspanos-americanos 
y españoles. 
E l señor Labra que ha luchado en los 
mejores años de su vida por mantener 
estrechamente identificadas las relacio-
nes de la Madre-Patria con los países 
Tbero-Ámericanos ha puesto de relieve, 
en éste, como en otros de sus muchos 
libros publicados eon idéntico f in. los 
medios más asenuibles para llegar á ob-
jetivar el nobilísimo propósito, y á "la 
vez que señala los medios fáciles, de-
muestra los obstáculos que requieren 
ser vencidos. 
Empieza el libro -on algunos de «us 
discursos oarlamentarios que se rela-
cionan con el problema enunciado: des-
pués cita y comenta extensamente los 
diferentes Tratados Internacionales 'c 
España con Hisnano-América d - '1 
hasta 1908; dedica un extenso ca-
i pitido lleno de erudición y multitud de 
i datos importantísimos al oriafen y fun-
dación de las naciones Ibero america-
nas, cuyo capítulo es de una importan-
cia excepcional para darse cuenta cabal 
de la manera pxacta como pstaban cons-
tituidos los Virreinatos y Capitanías ge-
nerales de España en América en la 
época colonial; discurre con acierto su-
mo y con notoria imitmrcialiuad sobre 
irrupciones simultáneas de los sa-
lientes que tuvieron lugar en aquella 
énoca de incesantes "revueltas en uro 
de la Independencia. El capítulo V I I lo 
dedica, exclusivamente á tratar sobre 
el estado actual de los países ibero-ame-
ricanos y los trata con acuciosidad de 
datos y oon notable certeza. 
! La obra es valiosa por todos concep-
tos y por lo tanto acreedora á un j u i -
cio extenso y consciente. No emprende-
ré yo esa labor por temor de no poder 
llenar cabalmente, el cometido, y de 
ahí que me ciña simplemente á escri-
bir las breves líneas precedente en de-
mostración de gra+ituñ al insigne pu-
blicista que desde Madrid me ha envifl-
do tan importante obra, que ¡ha venido 
á enriquecer mis estante. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
E l pequeño amarg-or de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ning-nno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza IJA TROÍCALI 
XjXí^STX 3 G 
P i c r r c d e C o u l c v a i n 
(Ob 
I B L E Z A A M E R I C A N A 
ra Premiada por la Academia Francesa.) 
r V e r s i ó n C a s t e l l a o » ; 
^GUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
«'cienes Literarias y Art í s t i cas , de 
ar|s. se encuentra de venta en la 
•-ibrei.a de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
lie ara, ' ^ k ^ más cerca de Oeauvi-
do fe u alo.iadoJaeobo cu el hotel 
hace ^ NoÍres y ^ ^ í ^ n t a b a con 
á \ñS ^ a aPar i^D cotidiana en la 
que / SU tÍ0- Xo ^ Siü 
Comn ~'man6cie8e al^,nas horas en 
Vid» ¡S111? do la C o r i t a Vülars. La 
Paíeof ¿ a Playa las 'xcur*Kmos, y los 
dad T mar favorecían su intimi-
¿tto | ;n.)puIsaclos irresistiblemente el 
nm- rv,a( la r1 otro ««ababan siempre 
10' ^('.ontrarse. ' 
a,.,!, - i m a r q i l é s <ie Anguilhón había 
' , l0 Por enamorarse de la joven 
; iv;rm(-ute de lo que él hubid.i 
^ n^)OS,,1,1•'• Eü 'as reuniones ele) 
trado , • Slem,P^ .se le l i a l . í a mos-
co* cierta desventaja para ella: 
su naturalidad y su seriedad le comu-
nicaban cierta dureza y tiesura, y sus 
trajes la hacían á veces aparecer, de 
más edad. En Deauvillc, en un cua-
dro más adecuado, había podido apre-
ciarla física y moralmente. E l sol y 
el airo libre realzaban la pureza de su 
tez, la limpidez de ms ojos y el brilla 
de su verdadera juventud. Encontrá-
bala extremadamente agradable con 
sus trajes do sarga ó de lienzo y sus 
sombreros ingleses. Kn el curso de 
sus excuriones, había tenido ocasión de 
admirar su sangre fría y su calma en 
preseneia del peligro. Hablando con 
ella habíale ocurrido chocar con su po-
sitivismo; había ya sondeado el fondo 
de su espíritu y, en diferentes ocasio-
nes, se había convencido de la incapa-
cidad Ciuc le había indicado la duque-
sa para penetrar en el dominio de la 
cspcoulación y de la poesía; pero ;ha-
bía dicho para s í : ''nos amaremos en 
prosa; estaremos menos expuestos á de-
cir mentiras y á fatigarnos." 
Es más difícil, para una heredera, 
hacer olvidar su riqueza, que para 
una joven sin dote hacer olvidar 
su pobreza. La señorita Vi l la r lo 
había conseguido. Jacobo había aca-
baiio por pensar menos en sus mi-
llones que en sus cualidades, y su 
j deseo de casarse con ella había llegado 
á ser tan puro como puede esperarse 
de la naturaleza humana. En cuanto 
á Anuie, veíanse •claramente en su ros-
tro los reflejos del sentimiento divino, 
j Había surgido en ella el amor, pero 
un amor de <la más delicada esencia, 
: sencillo, abnegado y generoso. Aban-
j donábase sin resistencia, sin escrúpulo 
! y sin temor á esta felicidad nueva que 
j parecía ante su vista, y había en ella 
una plenitud de vida y como un desa-
| rrollo interior que le hacía decir con 
frecuencia que nunca había sido tan 
i feliz. Todas las mañanas alegraba su 
despertar el perusamiento de que iba á 
ver al marqués de Anguilhón, y por 
las noches, al cerrar sus párpados, vol-
vía á ver s-u delicado perfil, sus tier-
nas miradas y experimentaba multitud 
de impresiones deliciosas. Cuando él 
se ausentaba, sentíase sola, como si su 
madre, Clara y sus amigos uo hubie-
sen existido. De él únicamente na-
cían al presente su alegría ó su pesar. 
La señorita Villars, como la mayor 
parte de las americanas, tenía al 
hombre en muy poca estima. Había 
visto á su padre ser esclavo de su ma-
dre, y todos los jóvenes á quienes co-
nocía habían sido sus muy humildes 
servidores. El Marqués se había re-
velado como un amo. Le había inspi-
rado respeto y éste había sido el 
principio del amor. En sus relaciones 
con él, no empleaba n i los capriohos 
ni las coqueterías del " f l i r t . " Con-
sultaba sus gustos y procuraba agra-
darle. *Si veía ensombrecerse su ros-
tro, aumentaba ella su amabilidad. Y 
á todo esto uo echaba de ver que ya 
no tenía Voluntad propia. Mostrába-
se agradecida á sus más ligeras aten-
ciones, las flores qne le ofrecía de vez 
en cuando le producían un placer 
que jamás le habían procurado las 
espléndidas ofrendas de Frank Bar-
nett. El Marqués no la había dicho 
aun que la amaba, pero se lo había 
dado á entender. Varias veces había 
creído ella que iba á hablar, pero 
luego había cambiado el de conver-
sación y había quedauo algo desen-
cantada. 
Las relaciones de Aun je y del 
Marqués de Anguilhón tenían cierto 
tono de amistad que engañó largo 
tiempo á los de Keradieu. Acabaron 
por adivinar la verdad y se regocija-
ron en secreto de la buena suerte de 
su amigo. Un día cayó en la cuenta 
Guy de Nozay y esto hizo literalmen-
te caérsele de la órbita el monóculo. 
A l descubrir que la joven americana 
se hallaba enamorada de su mejor 
amigo, experimentó tal satisfacción 
que se hubiera podido creer que se 
trataba do un triunfo propio. La se-
ñora Villars y la señorita May eran 
tal vez las únicas personas que no 
sospechaban la verdad. 'Creía Clara 
no sólo que el Marqués estaba ena-
morado de la Duquesa de Blanzac, 
sino que ésta lo había atraído á, Deau-
villc para casar á Annie con Luis de 
riiallans. Orfiyp haber adivinado el 
Siecreto de sus amabilidades y se feli-
(itó de su perspicacia. Para jugarle 
una mala pasada se mostró especial-
mente amable con el joven y le aca-
paró sin trabajo. Durante este tiem-
po Jacobo tenía e] campo libre. 
•La pobre Catalina lanzaba profun-
dos suspiros y lloraba en secreto. La 
irlandesa, cualquiera que sea su cla-
se, no deja nunca de adivinar el 
amor, sobre todo cuando ella lo ha 
experimentado, y en este caso se en-
contraba Catalina. Desde el primer 
momento había adivinado que Anuie 
amaba al Marqués de Angui lhón y 
estaba segura de que se casaría con 
él. Pensaba, sin cesar, en la pena de 
las señoritas Villars, en la de Frank 
Barnett y en todas las enfadosas con-
secuencias de aquel matrimonio. Pre-
guntábase con maternal angustia si 
aquel extranjero amabi en verdad á 
la joven ó si sólo aspiraba á su fortu-
na. Había hallado medio de observar-
le mientras él hablaba con la joven y 
tratado de leer en su fisonomía. 
Aquel examen la había tranquilizado 
algo, pues se había dicho á s í misma: 
¡"Parece todo un caballero" (he looks 
i like a gentlemant) Persuadida d « 
I que nada podría ya salvar á Annie, 
I se contentaba con orar por ella y re-
| comendarla á todos los santos del pa-
raíso. 
Cristiana comprendía que su tarea 
iba llegando á su término y se rego-
cijaba de ello. Sus nervios parecían 
tenor extraordinaria tensión y su ca-
rác ter se alteraba; sentía como un 
peso que abrumaba su espíritu y una 
gran angustia en el fondo de su al-
ma. Atribuía este malestar moral al 
cuidado prolongado que le inspiraba 
el matrimonio de Jacobo y á la con-
trariedad de no poder gozar en paz 
de su querido Petit-Port. Estaba im-
paciente por encontrarse á solas y 
experimentaba un curioso deseo de 
i r á ocultarse en alguna parte. Espe-
raba que los jóvenes, una vez oficial-
mente desposados, saldrían de Deau-
villc. á fines de Agosto y podría ella 
disfrutar de un mes de reposo y tran-
quilidad. En sus frecuentes charlas, 
en las que empleaba un arte y un en-
canto irresistibles, había adquirido la 
señora de Blanzac el mayor ascen-
diente sobre la señori ta Villars. Ha-
bía logrado destruir gran número de 
sus preocupaciones contra los eu-
ropeos, le había demostrado que en 
ninguna parte ocupa la mujer casa-
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S U I C I D I O 
E n Guañe, Pinar del Río, se su ic idó el 
día 24 del actual, el notario público Ledo. 
Epí fanlo Díaz Hernández , d i sparándose un 
tiro. 
S E C A Y O E N U N P O Z O 
E n la finca "Concha Alvarez," barrio G a -
briel, del término de Güira de Melena, se 
cayó en el l^zo de la misma, casualmen-
te, el blanco Francisco Rodríguez García, 
c a u s á n d o s e lesiones leves en ambas pier-
nas. 
C A R R O A R R O L L A D O 
E n el crucero "Tejar." del t érmino de 
Bejucal , fué arrollado por un tren de v ia-
jeros el carro núm. 2,576 de la fábrica de 
Chooolate "Mestre y Martinica," quedando 
lesionados sus conductores, Vicente P a l a -
cios y Ramón Rodríguez , asi como destro-
zado el mencionado carro. 
El juzgado tiene conocimiento del su-
ceso. 
H O M I C I D I O 
E n el barrio Lapunil las (hoy Méndez C a -
pote), t érmino municipal de Cárdenas , fué 
muerto en la noche del día 24, por disparo 
de arma de fuego, el español Josó Calloso 
Carreiro, en las canteras de Pizarro. 
Se ignora quién sea el autor del hecho, 
del cual conoce el juez municipal de dicho 
barrio. 
L A C A S A Q U I N T A R I A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
H» recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artioulos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Te lé fono A-4%4. 
A G U A D E B O B I N E S 
Cuando un enferma del estómago 
se eree tpor completo abandonado de 
la eiencia, tiene á mano la salvación 
si toma el Agna d« Borin«s. 
De todas lag aguas de mesa la más 
rica es el Agua de Borines. 
En to-da botica ó establecimiento 
de •crédito encuentra usted Agua de 
Borines. 
A L A S A N I D A D 
Un foco de infección 
En la oaille 21 esquina á F, del 
Vedado, existe desde hace tiempo 
una charca, cuyas corrormpidas aguas 
extienden su pestilencia por aquella 
barriada. 
Ello produce, además de las moles-
tias consiguientes, justificada alarma, 
pues aquel lagunato infecto es una 
constante amenaza y, en estas cir-
cunstancias, un grave peligro. (Por 
eso llamamos la atención d i Departa-
mento de Sanidad hacia ese foco de 
infección, seguros de ser atendidos. 
¿ Q U I E N N O L O S A B E ? 
Todo el mundo lo sabe: los equipa-
jes ile " E l Lazo de Oro," Manzana 
de Gómez, frente al Parque Central, 
•son los más bonitos y los más econó-
micos que hay. ¡Qué buenos son esos 
equipajes! 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Supresión de plazas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por reciente Decreto, ha resuelto 
lo siguiente: 
Primero.—Suprimir de la plantilla civil 
del expresado Cuerpo de Pol ic ía de la C i u -
dad de la Habana, los cargos y haberes 
anuales siguientes: 
Un electricista con ^1.500-00; tres auxi-
liares, clase B, con $800-00 cada uno; un 
quimpedista, con $780-00; doce auxiliares, 
clase C, con $720-00 cada uno; un orde-
nanza, con $420-00; un ayudante m e c á n i -
•co, con. $420-00; dos mensajeros, con $300 
cada uno; un cochero, con $480-00. 
Segundo.—Los cargos y haberes consig-
nados on el presupuesto de 1911 á, 1912, 
bien sean de la plantilla civil 6 de la Po-
l ic ía 6 sea lo que comprende el personal 
del Cuerpo para los efectos del pago de 
los haberes, se entenderán ajustada en el 
presupuesto actual, tal cual se encuentra 
redactada en el presupuesto de 1910 á 1911. 
Tercero.—Quedan suprimidas las consig-
naciones que por el concepto "Alquileres 
de casas" ven ían disfrutando algunos 
miembros del expresado Cuerpo, as í como 
se entenderá, también suprimida cualquier 
a t e n c i ó n de esa ú otra índole que no es-
tuviere fijada de una manera determinada 
en el mencionado presupuesto de 1910 á 
1911, y cuyo pago se efectuaba bajo el con-
cepto "Material 6 gastos diversos ó sobran-
tes del expresado Cuerpo". 
Cuarto.—Las consignaciones para gastos 
generales de la Po l i c ía de la Ciudad de la 
Habana del actual presupuesto, se dividi-
rán á los efectos de su empleo ó aplica-
c ión , por dozavas partes, debiendo ceñ ir -
se á dicha cons ignac ión ó á menos de ella 
á ser posible, con objeto de que con esas 
rebajas en la cons ignac ión pueda efec-
tuarse la n ive lac ión de los aumentos que 
las nuevas creaciones ó las nuevas nece-
sidades han motivado. 
Decreto 
A proipuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el Jefe del Estado 
ha firmado un Decreto disponiendo 
gtie. continúe subsistente la plaza de 
Inspector Especial de Escuelas Pri-
vadas, creada por Decreto de siete de 
A'bril de este año. 
Día de campo 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción .anterior, poco después de las 10 
de la mañana de hoy salió de Palacio 
el señor Presidente de la República, 
en automóvil, acompañado de su es-
posa y de su sobrina la señorita Brí-
gida. 
E l Jefe del Estado se pasará el día 
di' hoy en una finca cercana á esta 
población, en la cual elehrará el san-
to de su señora la respetable dama 
Amériea Arias dn Gómez. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Medidas higiénicas 
La Secretaría de Grobemaeión en 
telegrama dirigido á los Gobernado-
res Provinciales y Alcaldes Municipa-
les, les recomienda que con objeto de 
prevenir cualquier accidente con mo-
tivo de haberse presentado casos de 
cólera en el extranjero, el mayor ceio 
á f in de que por todos los medios á 
su alcance realicen una labor interior 
de higienización, etc etc. 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación han si-
do ultimados los Presupuestos del ac-
tual ejercicio pertenecientes á los 
ayuntamientos del Cobre, Camajiianí, 
Saoitiago de las Vegas y Cárdenas. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Continuará en vigor 
E l iSecretario de Hacienda llevará 
hoy á la firma del Sr. Presidente de 
la Repúhlñ'a. nn d -ereto poniendo en 
vigor el relativo á la creación de la 
Sección de Deudas Nacionales. 
Exámenes de maquinistas 
Bajo la presidencia del Jefe del Ne-
gociado de Navegación, señor Contre-
•ras, se efectuaron esta mañana, en la 
Secretar ía de Hacienda, los exámenes 
para maquinistas navales. 
En la parte teórica se examinaron: 
para primer maquinista, don Emilia-
no Ca«als y García, y para segundos 
maquinistas don CónVádo Cuadra y 
'Solano, don Francisco Otero y Soto, 
don Fedipe García Vi la y don Carlos 
Rodríguez y Rodríguez. 
Dichos examinados deberán efec-
tuar esta tarde la prueba práct ica , en 
la Machina. 
Los presupuestos 
Bl ^Secretario de Hacienda manifes-
tó esta mañana á los repórters , que 
en el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer en Palacio, no se t ra tó de los 
presupuestos para el ejercicio de 
1912-ím 
Dichos presupnestos ascenderán, 
probablemente, á 42 millones de pe-
sos, porque se incluirán los créditos 
concedidos por leyes especiales, que 
hasta ahora no figuraban en los mis-
mos. 
Descontados dichos créditos, los 
presupuestos serán más reducidos que 
los actuales, pues se trata de que no 
excedan de 32 millones, en la siguien-
te forma: presupuesto fi jo, 7 millo-
nes; gastos ordinarios, 25 millones. 
En el caso improbable de que hu-
biere necesidad de aumentar la tr ibu-
lación, el doctor Martínez Ortiz es 
partidario de la creación de un im-
puesto sobre los sueldos de los em-
pleados, á partir de los que disfruten 
de tres mi l pesos en adelante. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l encarecimiento al tabaco en 
Aust r ia-Hungr ía 
Desde el día primero de Julio ac-
tual ha comenzado á ponerse en v i -
gor el aumento de los precios señala-
dos por el Gobierno de Austria-Hun-
gría á la fabricación del tabaco, que 
son los siguientes: los cigarrillos 
sport" subirán de un céntimo de 
corona á dos ó tres; siendo el ciga-
rr i l lo que fuman las masas y el pú-
blico en general, además de -tener 
consumidores entre la clase media, y 
las personas acomodadas. 
Los llamados " l ange" (largos) au-
mentarán su precio de tres á cinco, 
céntimos de corona. También log de-
nominados "Tra'buk'o," " B r i t á n i k a " 
y "Media Rega l í a . " aumenta rán sus 
precios en dos céntimos cada uno. 
En otras vitolas como " K u i z e n " 
(cortos), los " P o r t o r i k o " y los ' ; K u -
ba," el aumento será' de un heller 
(un céntimo de corona.) 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Visita del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia al Lazareto del Ma-
riel . 
En la tarde de ayer, el doctor Va-
rona iSuárez, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, acompañado de los doc-
tores Sánchez Agramonle, Hugo Ro-
berts y López del Valle, estuvo en el 
Lazareto del Mariel con objeto de ins-
peccionar esa importante dependen-
cia sanitaria y las obras que para el 
abasto de agua del mismo se están lle-
vando á cabo. 
E l doctor Varona Suárez pudo 
apreciar, una vez más, las excelentes 
condiciones en que ese Lazareto se 
encuentra y lo bien preparado que es-
tá para responder á las tíecesidades y 
emergencias cuaruitenarias que pu-
dieran presénlarse. El señor Secreta^ 
rio. ansioso de mejorar las condicio-
nes del Lazareto y de que ofrezca to-
das las garant ías necesarias al objeto 
á que está destinado, buho de dispo-
ner, entre otras importantes medidas, 
las siguientes: 
1°.—'Instalación de una ' lavandería 
moderna, con lamboras y centrífugas 
movidas al va-por, con objeto de que 
las ropas sean lavadas y hervidas. 
2o.—•Instalación de 'ionios cremato-
rios para excretas, basuras, ropas y 
demás inmundicias. 
;}0.—Cubierta de pisos con material 
de fácil limpieza, y ampliación de los 
comedores. 
El Lazareto del Mariel es nna ins-
litución que honra á Cuba y que reu-
tté condiciones excepcionales para la 
cuarentena. Es tá montado y dispues-
to para prestar siempx^e sus servicios 
y por sus plantas de desinfección y 
demás recursos sanitarios ofrece toda 
clase de seguridades en lo CfUC á la 
implantación rigurosa de las leyes sa-
I lútarias respecta. 
Inspecciones á distintos poblados 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, aprovechando su viaje 
al MariH, ' hubo de inspeccionar los 
^ poblados de Marianao, Arroyo Are-
. ñas, Hoyo Colorado, Punta Brava, 
•Caimito, Guanajay y el Mariel, que-
! (¡ando en extremo satisfecho por el 
estado de higiene en irae esas pobla-
¡ Ciónés se enouentran. Las calles esta-
ban perfectamente limpias, así como 
las cunetas, El servicio de riego de 
calles se lleva á cabo eui'dadosamcn-
te y por las distintas Jefaturas Loca-
les de Sani ¡ad se daba cumplimiejiro 
á lo preceptuado en las Ordenanzas 
Sanitarias. 
En Puentes Grandes 
•En el transcurso de dos meses han 
ocurrido siete casos de fiebre tifoidea 
én el barrio de Puentes Grandes, por 
lo cual ha dispuesto el Jefe Local de 
Sanidad nna minucioHa desinfección 
de todas las casas de dicho lugar y la 
adopción de toda clase de medidas hi-
giénicas, con el-objeto de atacar el fo-
co de infección que del expresado mal 
pueda existir. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Conductor herido 
El Alcalde de Bejucal participa ni 
Gobernador Provincial que el tren 
descendente de Batabann chocó ayer 
en uno de los cruceros comprendidos 
entre Buenaventura y aquel pueblo, 
con el callo de los señores Vi l l a r Gu-
tiérrez y Compaña, el cual quedó 
completamente destrozado. Resultó 
herido el conductor del mismo Vicen-
te Palacios de alguna gravedad. El 
Juzgado entiende en el asunto. 
Halazgo de un cadáver 
También telegrafía el alcalde de 
Guaoiabacoa diciendo lo siguiente: 
i " Confirmo mi telegrama del 18, 
fué encontrado el cadáver de Evaris-
to Rubiera en el arroyo de la finca 
" T r i n i d a d , " término de Jaruco." 
Suicidio 
Desde Jamco telegrafían al Go-
bierno Provincial que en la mañana 
de ayer t r a tó de suicidarse en el ho-
tel "Cabrera," dispai'ándose un t i ro 
de revólver en la región parietal de-
| recha, el vecino de Guanabacoa Brau-
lio Acosta, á quien acompañaban sus 




El señor Azpiazo. Presidente del 
Ayuntamiento, ha convocado á la Cá-
mara Municipal á sesión extraordina-
ria para mañana, jueves, á las dos de 
la tarde. 
Orden del d í a : 
Veto del Alcalde al acuerdo por el 
cual se hizo una concesión, por trein-
ta años, á don Alfredo Betancourt, 
para construir un Matadero Munici-
pal Modelo en Luyan ó 
—Veto al acuerdo de apertura de 
varias calles en terrenos de la propie-
dad de don Emilio García, situados 
cerca del reparto Buena Vista. 
— Y decreto de suspensión del 
acuerdo relativo á eximir al Sr. Cam-
poamor del pago de una anualidad de 
renta de la finca " L a Ciénaga , " pro-
piedad del Municipio. 
Licencia 
Se le han concedido HO días de l i -
cencia, por enfermo, al Dr. Angel Iz-
quierdo, médico municipal. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante, por fal-
ta de celo en el cumplimi.'iito de su 
deber, el empleado D. Augusto Bri to . 
Para sustituir al señor Br i io ha si-
do nombrado el Sr. Santiago Herrera. 
Los baños 
Definitivamente el viernes próximo 
comenzará en el Ayun!amianto el re-
parto de tickes de baños y pasajes á 
los pobres. 
Sépanlo los que han presentado so-
licitudes. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S ® 8 f l l N ® S 
ftiurallu 3 7 A., alto 
Teltífouo 002, Telégrafo: Teodomiro 
A t i H r t a d o (>H<>. 
I e l e m s I u á I s l T 
Sagua la Grande, Julio 26 
á las 10 y 45 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las cinco de esta mañana estalló 
una bomba debajo de la casa de En-
rique Schwiep, empleado de la admi-
nistración del Ferrocarril, causando 
desperfectos en el mobiliario de la sa-
: la. El Juzgado está, actuando. Ignóra-
! se quién sea el autor.. Atr ibúyese el 
atentado á una venganza personal. 
E l Corresponsal. 
i s n e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
• Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
áitan alimentoG, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, ¡irro/,, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario r;e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habfr 
oa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
T E L E G M I i S _ P 0 E E L C i B L E 
E S T A D O S J I M D O S 
S e r v i c i o d « l a F r e u M i A M e i a d a 
SE AGRAVA L A SITUACION 
Londres, Julio 26. 
Se toma como indicio de la grave-
dad de la situación creada por no po-
der ponerse de acuerdo en la cues-
tión de Marruecos, Alemania y Fran-
cía, el hecho de haber suspendido el 
Almirantazgo la proyectadai visita de 
la Escuadra del At lánt ico á Noruega. 
Se ha ordenado á la escuadra que 
esipere órdenes en Portsmoaith. 
Asegúrase que los tripulantes de 
muchos barcos de la escuadra deteni-
dai en el citado puerto han recibido 
la orden de estar listos para cual-
quier emergencia. 
Las noticias que se reciben de Ber-
lín dicen que las negociaciones entre 
Alemania y Francia seguían tran-
auilamente su curso, hasta que Lloyd 
George prenunció recientemente ©1 
discurso oue ha sido interpretado co-
mo una advertencia á Alemania. 
Los periódicos de Berlín declaran 
qm le es imposible á Alemania modi-
ficar sus reclamaciones en vista de la 
amenaza envuelta en el discurso de 
Lloyd. 
NUEVOS CASOS SOSPECHOSOS 
Nueva York, Julio 26. 
E l vapor " O c e a n í a , " que llegó 
ayer t^Tde de Italia, tuvo durante la 
travesía nueve casos de enfermedad, 
algunos de ellos sospechosos. 
Tcdos son objeto de un detenido 
examen en la cuarentena, para com-
probar si dichos cases son de cólera. 
MONOPOLIZADORES 
CASTIGADOS 
De los 83 procesados por haber 
monopolizado los negocios de alam-
bres, 37 aceptaron las sentencias con-
denándoles al pago de multas que 
varían entre $1.000 y $1,700 y á sa-
tisfacer las cestas, no obstante haber 
declarado que se defenderían como 
"no cnlipables.', 
L A RECIPROCIDAD 
EN E L C A N A D A 
Ottawa, Ontario, Julio 26. 
E l primer Ministro Laurier y los 
liberales han resuelto convocar á 
elecciones generales para resolver so-
bre la reciprocidad. 
SUBLEVACION M I L I T A R 
San Diego, California, Julio 26. 
En despacho recibido de La Paz, 
Baja California, se dice Qjue se han 
sublevado cuatrocientos soldados me-
jicanos, y que han herido á su jefe el 
general Agust ín Sangairoz, que des-
empeñaba dicho cargo por nombra-
miento del Presidente Díaz. 
En la refriega entre los soldados 
que permanecieron fieles á su jefe y 
les sublevados, murieron diez de es-
tos. 
E L PAPA MEJOR 
Roma, Julio 26. 
Después de una noche agitada, S. 
S. el Papa amaneció hoy mucho me-
jor de la ronquera y dolor de gar-
ganta que le aquejan. 
Esperase que podrá reanudar pron-
to sus habituales ocupaciones. 
MUERTO POR UN A U T O M O V I L 
Nueva York, Julio 26. 
Charles Hirsh, rico faibricante de 
efectos para automóviles, fué alcan-
zado ayer é ins tantáneamente muerto 
por uno de estos que manejaba un 
desconocido que logró escaparse sin 
ser identificaio. 
HORROROSO TEMPORAL 
Tokio, Japón , Julio 26. 
Calcúlanse en cien el número de 
las personas que perecieron ayer de 
resultas de un tremendo ciclón qiue 
azotó las comarcas de Yokohana y 
Tajio. 
En Suzaki se han recogido cua^ 
renta cadáveres y faltan varios bar-
cos que se teme se hayan ido á pique 
con todos sus tripulantes. 
Los casos SOSPBCHOSOS 
D E L f< O C E A N I A " 
Nueva York, Julio 26. 
Del análisis bacteriológico que se 
ha hecho en el laboratorio de la Cua-
rentena, de la sangre de los nueve 
pasajeros enfermos del vapor "Ocea-
n í a , " llegado ayer á este puerto pro-
cedente de Italia, resulta que tres de 
ellos están atacados de un mal scsipe-
choso, que se suipone sea el cólera. 
OTRO PASAJERO ENFERMO 
Por otra parte, no se cree que esté 
atacado de cólera el pasadero que lle-
gó ayer á Port-Atnboy, Nueva Jersey, 
y fué enviado á la cuarentena. 
BUEN BOCADO 
Brooklands, Inglaterra, Julio 26. 
E l aviador francés Beaumont ha 
ganado el premio de $50,000 ofrecido 
por el periódico " D a i l y M a i l " al ven-
cedor en el torneo aéreo de Ingla-
terra. 
Beaumont terminó el circuito con 
una espléndida bajada vertical, con 
el motor parado, desde una altura de 
mil pies. 
Salieron Beaumont y Vedrines de 
Bristol esta, mañana á las cinco, pero 
el segundo se extravió al perder á 
Bristol d.e vista, por lo que se re t rasó 
una hora. 
L A ATENCION PUBLICA 
EMBARiGADA 
POR LA POLITICA 
Londres, Julio 26. 
La situación política embarga por 
completo en estos momentos la aten-
ción pública y los periódicos están 
discutiendo en pro y en centra sobre 
la ley del veto á la. Cámara de les 
Lores. 
Asegura el "Times" que los unio-
nistas creen que están limitadas las 
facultades del gobierno para la crea-
ción de nuevos Pares y que es com-
pletamente ilusoria el poder de que 
se figura está revestido para alterar 
la mayor ía en la Al ta Cámara. 
E l citado periódico advierte sin 
embaje á los lores Hakbury, Milner, 
Selbcme y otros recalcitrantes, que 
la única facultad que tienen es la de 
desorganizar á su partido, supuesto 
que los jefes de este Sir Balfour y 
lord Lansdownes, no parecen ya tan 
resueltos en su oposición al gobierno. 
MT.KS EX EL HORIZONTE 
POLITICO 
Las Bolsas de Par ís y Berlín están 
descompuestas de resultas del giro 
que está tomando la cuestión de Ma-
rruecos con motivo de haber Mr. 
Lloyd George dejado vislumbrar la 
probabilidad de una guerra entre In-
glaterra y Alemania. 
E l teño de la prensa alemana es 
cada vez más nervioso y provocativo 
al ocuparse de los asuntos marro-
quíes. 
Todos los despachos que se reciben 
dan cuenta de rumores pesimistas. 
E l " T a g e t l o t t " declara que el mé-
todo de Inglaterra de imponer su vo-
luntad, en lugar de negociar diplo-
mát icamente sobre los asuntos que 
le interesan, ya no es considerado 
justificado por Alemania. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 26. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £80. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 26. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 416,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
t^ritis; Uiuivano Miranda. SI a« L 
pii'ar nfmi. I, ("ardió cscl.-ro.-is' ,-,** ^0«-
Martíno/.. ul.. Suicidio por vctipn^'5*^'* 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Santiago Alonso Gdztambíde 
S o c i o F u n d a d o r 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mafiana, jueves 27, A las ocho 
de la misma, su herniauo y ami-
gos que suscriben .suplican á las 
personas de su amistad encomien-
den ti Dios el aliña del finado y se 
sirvan acompaflnr ol cadáver des-
de la Casa de Salud ( O V A DÓN-
G A , a l (Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 2tí de 1911. 
Herminio Alomo Gfaziom-
hide. —Lucio Quivós. — Ricardo 
Iglesias.—loaqvhi Fernández,— 
M . TJmgwioi*—./o.s*5 Díaz. 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Julio 21. 
Pedro Pérez , 6 meses, Z a n j a 76, Ente -
ritis; Paul ina Barrios, 38 años , San L á -
zaro 291, Tuberculosis; Olivo González , 18 
dfas, Escobar 44, Debilidad c o n g é n l t a ; Nor-
berto Hernández , 3 meses, J e s ú s Pere-
grino 62, Convulsiones; Manuel Eago, 75 
años , Casa de Beneficencia, Angina de pe-
cho; Antonio Larón, 9 días. San J o s é 127, 
Conges t ión cerebral; María Idma, 21 días, 
Trocadero 101; Isabel Duarte, 69 año.s, Bs-
trella 145, Arterio esclerosis; R o s a l í a Mar-
tínez, 21 años , Antón Recio 27, Ec lampsia; 
Cornelia Vega, 45 años , Maloja 137, Enfer -
medad o r g á n i c a del corazón; Gracel ia F . 
Ramet, 8 meses, Santo T o m á s 7, Castro 
enteritis; Basilio Arango, 13 a ñ o s . L a Co-
vadonga. Fiebre tifoidea; Manuel F e r n á n -
dez, L a Covadonga, Fiebre tifoidea; B lás 
Vi ldósola , 46 años , L a Benéfica, C&ncor la-
r íngeo; Manuel Gocio, 44 años , id., Asma 
cardiaca; Dulce María Conpret, 7 meses 
Omoa 11, Meningitis; Antonio Martínez, 31 
años . Quinta Canaria; L u i s Fernández , 3 
meses. Vapor Corcobado, Enteri t i s ; Fél ipe 
Toqui, 55 años , San Salvador 1, Reuma-
tismo agudo; José E . López, .in años , H n ú -
mero 1, Tuberculosis; Pascual Mora, 60 
años , Hospital número 1, id. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
\ 
S E C R E T A R I A 
d o m i n g u ::Ü, se h a c e i iúMic , para ¿°n mÉ> 
c o n o c i m i e n t o fie los s e ñ o r e s HOCÍUS ^ 
para el m e j o r orden y coino(li(iadoj s' '!"o 
m i s m o s , re ídr . ' in las disi)OHU-i,)Ue 'Oa 
tes: ^ u i e n . 
Segundo.—La Secc ión ejercitará el 
cho ((lie el reglamento le concede para n 
1&8 
na 
dar explicaciones de ninguna clase.0'* ^ 
admitir primero ó rechazar después & ij. 
personas que estime inconvenientes ó 
^ean socios, sin que por ello tenga 
Tercero. - E l baile empezará á las dos 
punto de la tarde, terminando á las cin 
de la misma. J 
Cuarto.—A reserva de qne cada socift 
concurra á dicha liesta por la vía que mft 
le agrade, la Secc ión anuncia á los aso 
ciados que en Casa Miañen habrá en 
día linea de a u t o m ó v i l e s para Campoamm< 
con itinerario cada media hora y en com 
binaclón con los vapores de Luz á Casi 
Blanca. 
Quinto.—Del muelle de Caballería gau 
drán en ese día dos grandes i-emolcadores 
uno á las doce y otro á la una p. m v 
el retorno será á las cinco y seis de' la 
tarde, respectivamente. 
Sexto.—La compañía de remolcadores en 
obsequio del Centro Asturiano, con.imhá, 
gratis á las damas familiares de los socios 
y á los caballeros cobrará sesenta centa-
vos plata e spaño la por ida y vuelta. 
Séptimo.---En todos los remolcadores irá. 
una comis ión de la Secc ión para mantener 
el orden y evitar que embarquen menoni 
de doce años . 
Octavo.—Los billetes para los remolca-
dores los expende la compañía en la Se-
cretarla del Centro, en el hotel "Telégra-
fo", y á la entrada de los remolcadores 
hasta el momento de la partida. 
Habana, 26 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
C 2220 alt. 5-26 
C E " ~ ~ 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores socios , para la 
segunda J U N T A G E N K I Í A L ' •HOiXARIAi 
correspondiente al año en c u r s o , que ten-' 
drá efecto en el P n a l de este <'entro, el 
domingo :;0 del ñu s a c t u a l , á las doce del 
día. 
Esta ses ión, conforme á lo determinado 
en el art ículo y sus con.'.u-dantes del 
Reglamento General, se ocupará: 
Primero.—Del cumplimiento que haya"; 
dado la Junta Directiva ít los acuerdos to-
mados por las Juntas Generales anteriores. 
Segundo.—Del in:'..rm.- qm- dará la mis-
ma Directiva respecto de los demás asun-
tos de la Sociedad. 
Se a d v i e r t e á los s eñores asociados, s H 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las d i s c u s i o n e s y v o t a c i n i i e s . os retpii-
sito indispensable la presentac ión del reci-
bo de la cuota social pertenc icnte al mel-
de la fecha. 
Habana, 22 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R. Alvarez. 
C 2197 alt. 4t-22 ' 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Por í l isposieión l id sefcir Presidente da 
esta Sociedad, se adviene á los señored 
asociados que la S E G l X i ' A J i ' X T A GE-, 
X K H A L ordinaria i|ue e s t á .-.Mivocada pa-
ra el próximo domingo A las doce del día, 
en el local de este Centro, tendrá efecto 
el citado día y hora en el Gran Teatro 
Nacional. 
Habana, 25 de Julio de 1911. 
E l Secretario. | 
Juan R. Aivarer. 
C 2219 It-26 ld-30 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DIPLOMA DE COHSTAKCU 
De orden del señor Presidente, se amin 
cia por este medio (pie en esta Secreta-
ría se encuentran, á la disposición de lo3 
interesados. los diplomas de constancia que 
acordó la Junta General er.tretirar á los 
señores socios que lleven quince 6 mM 
a ñ o s de inscriptos en e! Centro. 
Los qne se crean con derecho á obtener, 
dicho diploma, deberán presentar, como 
Justificante, su recibo de la cuota social. 
Para, evitar equivocaciones, se advierta 
que solo tendrán derecho á poseer el re-
petido diploma los señores socios cuyo nu-
mero de inscripción esté comprendido del. 
uno al novecientos treinta y tres, am-"1» 
inclusive. 
Habana, 19 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2178 12-2() 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
i m \ \ DE OBRAS [N 
Julio 22. 
Nazario Romero, 74 años , Virtudes 143, 
Arterio esclerosis; Carlos Maurice, 'i me-
ses. Lagunas 64, S íncope; María Valdés , 
C a s a de Beneficencia, Meningitis; José 
González, 37 años , Salud 64, Tuberculo-
sis; Dolores Ditaluga, 60 años , Carlos 111 
205, Gangrena; Martín Sabatés , 86 años , 
Pefialver 70, Asfixia; Este la Serra, 4 me-
ses, Carmen 12, Hipertemia; Ignacio Gon-
zález, B años . Rastro 26, Paludismo; Pe-
dro Izquierdo, 21 mes. Puerta Cerrada 20, 
Prnteritls; Belarmino García, 5 meses. Sari 
Martín 10, Gastro enteritis; Rodolfo F e r -
nández, 8 meses, Cerro 518, Gastro enteri-
tis; Micaela Hernández , 9 meses. F i n c a 
San Nicasio. Bronco neumonía ; Antonio 
Piedra, 14 meses. Recreo 31, Meningitis; 
Heliodoro Ponce, 7 días . Sitios 129, Debi-
lidad congén i ta ; Carmen Pérez . 11 triesfes 
Hospital Mercedes, Difteria; José G ó m e z ! 
37 años. Hospital núm. 1, Tuberculosis;' 
Mar ía Feres, 87 a ñ o s , Hospital núrn. 1 E a -
í' 
De orden del señor Presidente y P 
acuerdo de la Directiva, se anuncia V 
• este medio, para Keneral conocimiento, 
i se sacan á pública subasta las obras 
ampl iac ión y reforma en el tlf'l,:,rta" ,.rfa 
••Segundo Alvaro/" de la Quinta ('ovaaoiift; 
Los planos y pliego de condiciones • ^ 
I en esta ¡Secretaría á la dispi'Sic^n ^ 
j cuantas personas deseen examinarlo-, ^ 
I dos los días hábi les do nna á cuatro 
i la tarde, hasta el día 3 del próximo 
de Agosto. , oro-
A las indicadas horas se admitn 
posiciones en dicha oficina, y el c-̂ P . ag, 
día 3 de A g o s t o se admit irán lamble» ^ 
ta las O C H O MN P r X T O D K l-A X ^ ell 
hora, en que se reunirá la ^ircC pará 
el salón de sesiones de este Centro, 
proceder al acto de la subasta. re« 
L a ses ión será pública, pudiencu 
senciarla todos los licitadores. 
Habana, 17 de Julio de 191L 
E l Secretarlo, 
A. Machia 17 Jl* 
C 2152 alt. 1 
iSiéndoncs imposible poder l'^iliaS 
tar las numerosas cartas ,v teleg ^ 
(le p é s a m e ..• M-ihidas con i n ( l , gaií* 
fali lmmnienlo de mi esposo. s<>n0l|]rt¿¿f 
tos Hen . a ] (Q. K. ' '• ' ^ V ^ d e n t o ^ 
' por este medio mi MirradeCiiiiJ S0 
| (d de mis hi jos á cuantas p(;1's0 
' in te resaron en nuestro d('loi'- « ^ a l 
, María Teresa Miranda V;U- ^ ^ 
| C 2218 
D I A M O DE L A M A B X N h ^ - F ^ x i n de la t n-de.—Ju 191\. 
i 
D E P O R T I V A 
L a velocidad en los aeroplanos.---Los futuros 
"raids" aéreos . - - -La c u e s t i ó n del aterrizage---
Resumen. 
üxecesita ain movimiento del timbón do. 
profundidad que le hace muy poco 
inestable. 
Por último, las grandes velocidades 
\liora, después dejos tres grandes 
ú . l ids" aéreos llevados á cabo en estos 
"jiimos días, y que han venido 4 de-
strar el enorme progreso que en 
nlU'o más de tres años ha alcanzado la " aumentan eonsiderablemente el peligro 
iSggación aérea por medio de apara- de una catástrofe al tomar tierra, auu-
más pesados que el aire, puede de- que sea en un aeródromo eonocidísimo 
sin temor 'á equivocarse, que la por el piloto. 
En resumen: aunque lo expuesto pa-
rece que va en contra de la corriente, 
las ventajas de las velocidades de 65 á 
80 kilómetros á la hora son muelias más 
,;rSf- sin temor n equivoc 
Ljaeión entra ya en el dominio prác-
rOonsiderando, pues, al aeroplano 
como un medio útil de locomoción, una 
' nortante cuestión se presenta en los ; que las que profetizan los que piensan 
aSúalés momentos entre los construe- fue P1 .nvnsrrPKn TIAI u w ^ a „ ~ 
.... A inventores de aparatos: la de la 
kilómetros á la hora. 
A*» w ~ - ~ v • — l "—̂  " ' ̂  
. , s e inventores de aparatos: la de la en que este pueda alcanzar 200 ó 300 
^Muchos profetizan que la verdadera 
transformación del aeroplano vendrá 
cuando en éste se consiga adquirir ve-
locidades de 300 kilómetros por hora. 
Otros más modestos se limitan á fi-
• en 200 kilómetros por hora la ve-
locidad que los aeroplanos del porve-
nir alcanzarán. 
ipor qué estas cifras? NingTina jus-
tificación, como veremos, tienen estas 
velocidades: únicamente sirven para 
w i r la imaginación mostrándonos á 
Pekin á cuarenta y ocho horas de cual-
quier capital de la Europa Central. 
Ahora bien: para la evolución del 
q el progreso del aeroplano estriba 





no lo son en 
teoría parecen 
la práctica. 
C A Z U O O E E S 
Julio 25. 
De Biienavista.—Sefior Cronista: 
Cómo se han agotado los premios, los 
mal acostumbrados tartarines que ven 
que ya, no hay copitas, n i perritos, ni 
siquiera leoncitos, se han dicho, pues 
ya que no nos dan juguetes, holguc 
mos.. . sin comprender que tendrán 
que sufrir las consecuencias de ese su 
tranquilo regodeo en los Campeonatos 
aeroplano actual en el aparato que sea que se avecinan, en los que es muy pro-
universalmonte utilizado como instrn 
miento de transporte, ¿es necesario lle-
gar á alcanzar aquellas enormes velo-
cidades? 
En el automovilismo "hemos visto 
que s« ha llegado á los 200 á la hora, 
llevando los "autos" una "earroserie" 
especial en forma de torpedo, y los que 
son partidarios de las grandes veloci-
dades en la aviación se precruntan si 
no es factible dar al "fuselage" d.Vl 
aeroplano un'a estructura parecida á la 
de las automóviles de carrera. 
Pero ¿es esto práctico? 
Todo el mundo reclama el " a u t o " 
de buena marcha, poro sin esas excesi-
vas velocidades. Quién, como no sea 
por puro "sport ." osa hoy conducir un 
200 caballos ? 
La velocidad, por otra parte, está re-
ñida con la utilidad, y cuando el aero-
plano sea más pasado y pueda llevar 
una confortable " carroserie." aunque 
no alcance esas fantásticas é hipotéti-
cas velocidades, será mucho más prác-
tico. 
Para llegar pronto á esto hace falta 
que los actuales " ra ids" aéreos se con-
viertan en concursos de lentitud, ríe 
peso útil transportador y de regulari-
dad en la marcha, contándose como mí-
mmum, por ejemplo, de 40 kilómetros 
en la hora, núes no hay que olvidar que 
on la aviación no sucede lo nne en el 
aufninovilismo. que se sujeta á Ifi regla 
de "quien puede lo más puode lo me-
nos." el "auto" nue hace 120 kilóme-
tros á la hora puede hacer, si nuiere el 
"cbauffpnr." 20 á la hora más fácil-
mente. Tríás económicamente y más 
confortablemente-, p^ro el 'aeroplano 
íctiial. qup está, eon^trnido para h'acer 
120 kilómetros á la hora, no puede vo-
lar mis que á rsa veleidad, sin expo-
nerse á un serio accidente 
Los inconvenientes de la velocidad 
sor. además muchos. 
Se puede fijar en 120 á la llora el H-
mitf> práctico de aquélla impuesto por 
laNatunlp^a á nncítra vista y á nues-
• tras condiciones fisiolncricas. y el pro-
blema viene á. ser. enn pocas diferen-
cias, lo mismo en la tierra que en la at-
ttiósfera. 
Las locomotoras más potentes de los 
r̂roca.r riles insrleses v ameriepnos 
Wteden alcanzar velocidades de 140 ki-
wnvetros: pero en la práctica es imno-
KIDIP qnp He-orue á ellas por la sencilla 
«zon que á esa marcha ni aun en los 
âs más claros se podría distinsruir 
^nal alsruna y el maquinista iría como 
Sl êse á ciegas, 
el aeroplano este inconveniente 
8Un es mucho mayor: el piloto, mar-
chando como en un bólido, no vería ab-
antamente nada, v por pura casualí-
ad podría descender en el sitio donde 
?edrabía propuesto llegar. 
¡•Y h cnestión del "atterrissage"? 
0tQ.^l mundo sabe nne á SO por hora 
una bu'ona carretera, es escabro-
mar un " a u t o ; " pnes esto no es 
sohrp 
SO Cr 
nada Ki nos fijamos en un aeroplano 
jup marchando á 100 á la hora intenta 
rnar la fierra en un campo deseono-
ciao Para el piloto. 
1., '* inerte del capitán Ferber no 
T ^ i ó más que á esto. 
tro arsrnmenfo en contra de la e.x-
J | . a ^flrch'a de los aeropl anos es el 
'de nna ruptui •a en pleno vuelo. 
^ aeroplano rápido puedo encontrar-
j j - Momentáneamente, expuesto á, pe-
ihn^i m^h() más grandes que otro de 
1?"* lenta. 
PnviVM0' durante una ráfaga. -1 
«mma-do de grandes velocidn-
de in"T ^^^ntarse halo un ángulo 
pío p r'l1í'';' ^0 ~^ grados, por pjem-
íraf'f'',')n de segundo, y la 
d i oí 0R-P mompnto RPría alrede-
f>,s (Jê j Ja"los nor metro cuadrado, 
la !-.».„ >ST,'Í " "^tc veces superior á 
presión prevista ' 
l̂ fio r.̂  -i U 011 aparato lento 
0il0 J ' ' 'V- 'a presión no sera mas 
dos ó f . s por l11ptrn l a d r a d o ; 
fijada Veces suPorior á la presión 
As; 
huhle que no alcancen ni una mala 
chapa en calderilla. Entre los cons-
tantes (y es un ejemplo vivo de lo que 
la constancia significa en el Sport) 
distinguióse mucho ayer el Doctor Ro-
ca-mora con un modesto 90 por ciento, 
hazaña no extrañable porque hace 
tiempo que viene haciendo con regu-
laridad (desesperante para sus compa-
ñeros) scores superiores á 85 por cien-
to. Se lo recomiendo como candidato 
muy probable si es que i\o se traba á 
últ ima hora, para el Campeonato, és-
te año. 
En el tiro de revolver se está progre-
sando mudio: Alzugaray y Llaca, hicie-
ron ayer muy buenos cartones, sobre to-
do un 44 y un 43, respectivamente, 
que han merecido los honores de paa-
qvl}], pues han ido á adornar las co-
lumnas del Stand, pa que suden los 
demás melitares y paisanos que el do-
mingo van á rifarse el revólver de D. 
-Martín Kobn. Ahora sólo falta que 
Alzugaray y Llaca, no se achiquen el 
domingo y hagan malos sus respectivos 
44 y 43. Y ya que de éste match ten-
go el honcf de informar á V . (caray, 
que fino y que respetuoso está hoy mi 
Secretario!) que la composición de ca-
da uno de los teams contendientes es 
ésta: 
'Ijiilitares. 
Sr. Ar.senio Ortiz. 
" Jacinto Llaca. 
„ Perdomo. 





Sr. C. Alzugaray. 
„ O. Justiniani 
„ € . "Grande. 
„ G. de la. Vega. 
„ C. Eodríguez Feo. 
Suplentes: 
„ Gonzalo Freiré . 
„ Alberto Broch. 
Hasta aquí mi Secretario—Por mi 
cuenta tengo que añadir que como ya 
los zimbom'bazos del alcantarillado me 
han hechos acostumbrar á los ruidos 
hermosos, simpáticos y desesperante-
rtiente atronadores, y cómo ya estoy ca-
si bien del todo, haré lo posible por pre-
senciar ese interesante encuentro de 
militares y paisanos y por la tarde iré 
á Mbrianao, pues he oído decir que los 
Cerranos están dispuestos k recibir 
con los brazos abiertos á los de la Ha-
bana y proporcionarles el gusto de una 
rcvandia, si es que no salen venci-
dos. 
Del Cerro.—De la tirada de palo-
mas en el Club de los Cerranos no 
puedo decirle nada, por la sencilla ra-
zón de no haberla presenciado, ha-
biendo 'preferido pasar la. mañana en 
Buenavista donde con muy buen gus-
to han suprimido hace mucho tiempo 
las tiradas de pichón. 
La tarde en Mariana o fué muy ame-
na y las tiradas de práctica de plati-
llos,' animadas. VA ex-Director derro 
tó al actual con un score de 17 en 20. 
aprovechando el buen ejemplo de Ro-
camora en Buenavista por la mañana, 
pero fué á. su turno derrotado por el 
señor Ramón Xovas con un score de 
10 en 10, contra 8 en 10 y luego por ra 
estimado y temible enemigo Felipe 
Martínez, por un platillo después do 
dos empates. E l señor Faustino Ló-
pez acompañado de su distinguida es-
posa é hijos, llegó algo tarde, debido al 
mal servicio de les tranvías, pero no 
tan tarde como para impedirnos tirar 
un prolongado match con el veterano 
Sportman, cuyo resultado no puedo 
comunicarle, pues hubo D. Fausto dü 
protestar contra el scorer. . .y el scorer 
lo era la autora del vals tropical " E l 
Sport." 
Albora señor Cronista tengo algo in-
teresante que comunicarle. 
E l domingo próximo, día 30 del ac-
los tres. El Match será de 30 platillos, 
sin limitación del número de tiradores 
de cada Club, y los demás detalles es-
tán á cargo del señor Alzugaray en re-
presentación de Buena Vista, señor 
Antonio .Marqués, representante de los 
Cerranos, y señor Carlos Scott como 
perteneciente ambos Clubs. La se-
gunda y tercera tiradas serán conveni-
das para otros domingos durante el 
raes de Agosto próximo, y excuso decir-
le que estas fiestas prometen ser muy 
animadas é interesantes. 
Kl premio de. referencia, un bonito 
objeto de arte, se exhibirá en las vidrie-
ras del señor Francisco Vázquez, Vice-
Director del Club Cazadores del Ce-
rro, Habana 85. 
Ahora señor Cronista un pequeño re-
cordatorio: La carta de Vd. está re-
ida mando un "scorer" 'para este 
•Mlatch. . . . y lo tendrá amigo Secre-
tario, pues me prometo tener el gus-
to de ver ese encuentro, si no se me 
mete el tiempo en agua. 
A . Pz. Cllo. 
L O S S U C E S O S 
El fuego de hoy: la policía no dió la s eña l dealarma: 
se quemaron varias pe l ículas por valor de 
3.000 pesos: el inquilino de la casa sufre que-
madurasgraves---Detenido por robo-- -Tétano5 
fraumát ico . - - -En la fábrica de "Mestre y Mar-
tinica".---Desaparecido.---En el Asilo " L a Mi-
ser icordia" . - - Infracc ión postal---Otro atacado 
de t é t a n o s . 
tual, á las 2 p. m 
f'oc 
le 
Wés. dan, como se ve mayor | Marianao, habrá 
f!fi s^nridad los aeroplanos Club,M es decir, e 
^ %eros 
J ^ t n d i n a l 
pnntn de vista do la estabili-
, udxnal, 
^ mucho Wdó estl 7 ' l'n ,m aeroplano rá-^ r l a v t miU'p|10 mf'!S expuesto á per-? y a caer de porte 
hil •su 
nne el 
pico porque, de una 
pRulo de ata nue es tan dc-
en los terrenos de 
un M-ath "Inter-
ntre los miembros 
de la Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana y los del Club Cazadores del Ce-
rro, por un premio ofrecido por es-
tos últimos. 
Este Math será el primero de una 
serie de tres, que se han convenido en-
^Jente 
pn,. i1^"01' C o l i n o puede co- ' t ro los dos Clubs, y para resultar ven-
(lpbnjn v de ntm oí qnQtPTn. ! cedor definitivamente, uno de éllos tóe-
le este déb • oír-', 
HKUlo 
so«tcin- i 
; ataque ne que ganar el premio dos veces en 
EL FUEGO DE HOY 
Esta mañana poco antes de las seis 
se trasmit ió por los cuarteles de Bom-
beros á las Estaciones locales para 
alarma de incendios la señal de fuego 
correspondiente á la agrupación 2-1, 
la cual apenas se hizo pública por no 
haberla trasmitido la policía á pesar 
de las órdenes reiteradas sobre este 
particular por el Jefe de la misma se-
ñor Charles Aguirre. 
E l fuego se rabia declarado en una 
habitación alta del interior de la "a-
sa número 69 de la calle de la Mer-
ced, ocupada por don Enrique Díaz 
Quesada, y en la cual duerme éste, 
habiéndose quemado parte del techo, 
dos puertas y parte de la escalera que 
da acceso á los altos. 
Dice Díaz Quesada que él se acostó 
después de la una de la madrugada, 
sin que notara nada de particular en 
su habitación y se despertó esta rñaíía-
v.a al sentir que el fuego invadía su 
habitación y casi asfixiado por el 
humo. 
Dicho individuo sufrió quemaduras 
graves en distintas partes del cuerpo. 
Se supone que el fuego tuviera por 
causa el haberse inflamado gran nú-
mero de películas que guardaba en la 
propia 'habitación, todas las cuales 
fueron destruidas. , 
Acudió el material de Bomberos, 
trabajando hasta la completa extin-
ción del fuego. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
fuego las estima el señor Diaz Que-
sada en unos tres mi l pesos. 
E l edificio donde ocurió el fuego, 
es de la propiedad de don José Meno-
eal. quien no lo tiene asegurado. 
E l capitán señor Loynaz del Casti-
llo levantó acta de lo ocurrido y dió 
cuenta al señor Juez de guardia. 
DETENIDO POK ROBO 
F l vigilante de la Décima Estación 
de Policía número 562, detuvo ayer 
al mestizo Isaac Silveiro Alfaro (a) 
"Tata , , , vecino de San Mart in núme-
ro 4, por confidencias que tuvo de ser 
el autor del robo efectuado en el do-
micilio de don Leoncio Aday, cuyo he-
cho hecho había denunciado éste á la 
Policía Secreta. 
Aday reconoció á " T a t a " como el 
autor del robo, por cuyo motivo se le 
remitió ante el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera que cono-
ce de este hecho. 
TETANOS TRAUMATICO 
F l sargento interino de la Policía 
Nacional Eustaquio Martínez se cons-
ti tuyó ayer en una casa de la calle de 
Armonía entre San Quintín y San Ga-
briel, por noticias que tuvo de encon-
trarse en la misma una joven grave-
mente lesionada. 
Esta resultó nombrarse Petrona 
Valdés E'scolona, de 14 años de edad, 
la que según certificaciónó del doctor 
Piñeiro, presentaba síntomas de teta-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A V A X A " 
Con carga general y 54 pasajeros 
llegó esta mañana procedente de New 
York, el vapor americano "Havana. ' ' 
LOS S E Ñ O R E S LOXGOH1A 
Y BEOiLA 
Después de una corta estancia en los 
Estados Unidos, han regresado á Cu-
ba hoy los señores don Javier Longoria 
y José H . Beola, amigos nuestros muy 
distinguidos, jefes de importantes ne-
gocios establecidos en Gibara, donde 
son generalmente respetados y queri-
dos. 
Tienen el proyecto estos importan-
tes hombres de negocios de montar en 
aquella región un gran entral modelo, 
el que será uno de los más importantes 
de Cuba. 
Enviamos á tan significadas perso-
natidades nuestro saludo muy cordial 
de bienvenida. 
m H U G H S. GEBSON 
También llegó en ese vapor Mr. 
Hugh S. Gebson, nuevo Primer Secre-
tario de la Legación de los Estados 
Unidos en la Habana. 
Como dentro de pocos días Mr. Jack-
son. Ministro de los Estados Unidos, so 
irá á pasar en su país una temporada 
con licencia, se encargará de los nego-
cios de la Legación Mr. Gebson, du-
rante el tiempo aue dure la ausencia 
del Ministro. 
| nos ti 'auiuático, de pronóstico grave, á 
' causa de una herida punzante que 
presentaba en la planta del pie iz-
uierdo. 
i Dice dicha menor que hará, próxi-
j mámente cinco días se causó dicha 1c-
j sión al pisar un clavo en el portal de 
i la casa de su domicilio. 
PJ1 doctor Piñeiro se ha hecho cargo 
de la asistencia de la lesionada. 
QUEMADURAS 
En la fábrica de chocolates de Mes-
tre y Martinica, establecida en Puen-
tes Grandes, al volearse una paila con 
almíbar hirviendo, sufrió quemaduras 
el blanco Bernardo Seija Martínez, 
vecino de Sierra número 10. 
Reconocido por el doctor Biosca, 
médico de la casa de salud " L a Bené-
f ica ," presentaba quemaduras en ei. 
tronco, cuello y brazo derecho, de 
pronóstico grave. 
DESAPARECIDO 
Tranquilino Fundora Ruiz, vecino 
de la calzada del Cerro número 537, 
altos, se presentó ayer en la Estación 
' de Policía manifestando que desde el 
| dia 23 del actual falta de su.domicilio 
su hermano Ramón, de los mismos 
apellidos, sospechando le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
E N " L A M I S E R I C O R D I A " 
En la casa de salud " L a Benéf i ca" 
ingresó ayer el blanco Manuel López 
' Incógni to , jardinero del asilo " L a 
Misericordia," calzada de Buenos 
i Aires, para ser asistido de una herida 
l incisa en el antebrazo derecho, d^ 
i pronóstico leve, según opinión del 
; doctor Oyarzon. 
i Esta lesión se la causó López con 
[ el cuchillo con que cortaba un racimo 
de plátanos, siendo el hecho casual. 
INFRACCION POSTAL 
Antonio V . Sánchez Bázque/ . veci-
j no de Teniente Rey 47. denunció á la 
j policía haber recibido por correo una 
; carta en la cual se le insulta grosera-
mente, firmada por Bictoria Cruz. 
El denunciante sospecha que esta 
sea una novia que él tuvo y que resi-
de en Lealtad 57. 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de Instrucción del distrito. 
OTRO ATACADO DE 
TETANOS TRAUMATICO 
Hace días que en'la calle de O'Rei-
l ly entre Bernaza y Monserrate, le 
pasó la rueda de un carretón por en-
cima de la mano izquierda al negro 
Alberto Bauzá Martínez, natural d-3. 
Alacranes y vecino de Salud 69, cau-
sándole lesiones de las que fué asisti-
do en el hospital de Emergencias. 
Bango ingresó ayer en el hospital 
Número Uno, con sntomas de tétanos 
t raumático, según certificado del doc-
tor OI i ver. 
E l estado del lesionado Bango es 
dé pronóstico grave. 
El nuevo Secretario ha desempeña-
do ya importantes cargos diplomáticos 
en algunas repúblicas hispano-ameri-
canas, ocupando últimamente el pues-
to de Secretario particular del Subse-
cretario de Estado de la gran nación 
americana. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron asimismo en el "Havana" 
las siguientes conocidas personas: 
Don Luis Berto, oficial del Cuerpo 
de Policía de la Habana. 
Los comerciantes de esta plaza, don 
Ceferino Vila y don Ignacio Cabrisas. 
Los estudiantes don Alfredo Royer, 
don José Ferro y don Luciano Goico-
chea. 
Don Ju l ián Cendoya, representante, 
en Santiago de Cuba de la compañía 
naviera " W a r d L ine . " 
EL " M i l A M I " 
A las nueve de la mañana llegó hoy 
de Knig.hts Key el " M i a m i , " condu-
ciendo para este puerto 16 pasajeros 
solamente. 
EL CORONEL PATRICK 
Uno de los pasajeros del " M i a m i " 
era el coronel Patrick. uno de los 
miambros de la Comisión Inspectora 
de las obras que se están realizando en 
la bahía para la extracción de los res-
tos del " 'Maine." 
Hemos hablado con Mr. Patrick, 
quien nos dijo que había informado al 
Gobierno de la marcha que siguen las 
obras de la ataguía, dando en el infor-
me su opinión favorable. 
•Sobre las causas de la explosión na-
da aun se había manifestado por no 
poder todavía hacerse un juicio cabal. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Hoy de madrugada nos hemos ente-
rado de un cambio de destinos ocurri-
j do en el departamento de Pasajeros y 
| Equipajes de la Machina. 
| De Jefe de este Departamento esta-
' ha hasta hoy don Enrique Llansó, 
quien pasa ahora á ocupar un puesto 
en el Departamento de Inspeetores 
Periciales, siendo designado para ocu-
par el puesto (pie el señor Llansó dos-
empeñaba, el señor Javier castillo. 
KXPLOíálVOS 
El vapor "Havana" importó de 
New York 115 bultos de pólvora 
consignados al señor Luis L . Agui-
rre, y 10 cajas cartuchos á don F. 
López. 
LA " H O R X l ^ T " 
La goleta americana de este nom-
bre entró en puerto hoy procedente 
de Gulpor, con cargamento de ma-
dera. 
E L "C 'URRIER" 
En lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor americano "Cur r i e r , " 
procedente de Filadelfia. 
E L "CIT.Y OF E V E R E T " 
Con cargamento de petróleo entró 
en puerto en- la mañana de hoy, pro-
cedente de New York, el vapor ame-
ricano " C i t y of Everet." 
HURTO 
El vigilante de la Aduana número 
49, detuvo en el muelle de Paula á 
Nicasio Valdés Herrera, jornalero y 
I vecino de Zanja, sin número, por 
! acusarlo Germán Lachavir de haber-
le hurtado $1.40 moneda americana. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
MALTRATO DE OBRA 
E l mestizo Salvador Pérez, vecino 
de Santa Clara número 27, se quejó 
á la policía del puerto de haber sido 
maltratado de obra por el cocinero 
del vapor "An t inógenes Menéndez , " 
que se encuentra atracado al muelle 
de Luz, a] irle á pedir le diera de co-
mer por orden del mayordomo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 26 Julio de 15)11. 
A las 11 de la mañana. 
98% á 98% Y. 
97 á 98 Y. 
l . i d % á l l 0 % P . 
10X á 11 Y. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en piara 
á 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 Y. 
Plata espnñoki 
Calderilla (e» oro) 
Oro americano ecm-
tra oro español . . . 
Oro americano coii-
tra plata española 
Centenes..t 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
1H peso americano 
en plata eaDañola 
V e n t a c b V a l o r e s 
En la mañana de hoy durante las 
cotizaciones efectuadas en la Bolsa 
Privada se hicieron las siguientes 
ventas: 
100 acciones Havana Electric Rail-
way Co. Preferidas, á 108% 
150 id . id . id . Comunes, á IOS1/! 
50 id . id . i d . Comunes, á 103V2 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE L AKABAiNrt 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £16,321, contra £16,349 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
disminución de £28. 
L,a renaudación total durante las 3 se 
manas y un día del actual año económico, 
asciende á £51,954, contra £54,882 en 
igual período del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £2,928. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
nanao> pero no los de los Almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$45,510-70, contra $43,118-20 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana co-
, rrespondiente á este año: $2,392-50. 
Kl día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 23 del actual, que alcanzó á 
$7,283-55, contra $7,159-90 el día 24 de Ju-
lio de 1910. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 26 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.^ á 14. yó 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 11.OU 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 2.1/4 á 3.00 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.l/4 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 4.% á 5.14 
Almendras. 
Se cotizan 34.00 á 35,00 
Bacalao. 
Noruega 10.% á 11.00 
Escocia á 9.% 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada á 6.% 
Cebollas. 
Del País No hay 
Isleñas 24 á 25- rs.." 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5..14 á ' 5.1/' 
Del país 4 5.()ó 
Blancos gordos . . . á 5.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11.14 á l4.1/3 
Ar t i f i c ia l 10.M. á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . . No hay. 
En barriles del Norte, 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . . . . 
á 6.14 
, No hal. 
4.00 á IVÍÍ 
Empréstito de JR República 
de Cuba 
ío >• >;>rtM*«8 (i« Ouoa, 
Deuda Interior. 
QbJUr^cfonca i<nmera ulpote-
n* ac] Ayjntaraiento de la 
Habana 
O.'u^ut. iones seeu-.da filpo-
*«oá del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgacioii'is hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos ^ VlUa-
clara 
Id. id. -segunda Jd 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id prinifera id. Gibara & Hol-
.iín gi 
B O L S A P R S V A D A 
cotizacionTe valores 
AI B R E 
Billetes del Ban^c Esuañol de la Isfla da 
Cuba, contra oro, de 4*4 á 6 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98M-
Greenbacks contra oro esuañol, 110Vi 110% 
VAl-ÜHES 
Com. V ^nd. 











































Bonos hipotecarios de la 
OnmpRfllr de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bon./s de ¡a Haoai-a fCleC" 
tnr RalUvay's Co. (en cir-
culación) . 
Obi^aoiunes generales (per-
petuas) consolidada» áa 
_ los F . C. U. de la Habana. 
Bonos Je ia Cotnpan'-a de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eíonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 2 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Giles. Conso-
IKladac d<* O a? y Elec-
tricidad 
Empresti:;,- a.. la Re^OhlJ^a 
de Cuba, 16y* millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
3ar.cn Español le ía Isla a» 
Cuba 
Ba-ncu. Agrícola ce i'uerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dfr Ferrocarrilei 
Un>dos do la Habana y 
Alrii-icen#rt le R^gla ¡imi-
tada 
Ca. Sléctnoa, le Santiago de 
Cuba 
i>,tnijañt*i del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'e I.lmited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
ITierrócaiTVI de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Con;'MÍ',," ru- ' - . - f y Fjlectrl-
cidad de la Habana . . . 
üiuue L> Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
i .- íMH .ie Jomércin <je ia HH-
bana (preferentes) 
Id. Id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Ratl way p Co. (pveíerya-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comoañ'- Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'lahta WécnriCe de Sanctl 
Spírltn.s 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A Imacenes y Muelles Loa 
Indios . 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
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E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 
1 « 8 1 0 DE LB M U 
Secretaría 
A las siete y media de la noche del día 
treinta, del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
Segundo trimestre de 1911. 
Se advierte oue con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la cali* 
del Prado, y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente fá 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche 
del viernes' 28, podrán los señores Asocia-
dos que lo deseen, recoger en esta Secre-
taría, un ejemplar de la Memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Julio 24 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panagua, 
8871 5t-25 ld-3ü 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente, se a(j-
vierte. á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 23 del 
corriente por falta de concurso, ésta ten-
drá lugar con el número que concurra el 
próximo domingo 30 al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad 
Amistad núm. 118, antes 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del dia: 
Sanción del acta rnterior. 
Informes de la Comisión de glosa. 
•Balance General semestral. 
Informes administrativos 
Habana, 24 de Julio de 1911, 
IE1 Sccretarió-Contador, 
oor.. Emilio de los Heros. 
8801 alt ot-24 id-Zó 
J I A R I O D E L A MARIKf».—Bdició.i de In tarde. Jti'lio 26 de 1911 
A B A N E R A S 
Un saludo para empozar. 
Retábalo en sus días la señora Ain ' -
H c a Arias de Gómez, la ilustre esposa 
del Presidente ele La Repúbliea, dama 
qüé e.s un dechado de todas las bonda-
des y todas la.s virtudes. 
A sus manos llegará, en expresiones 
diversas, el mensaje de afecto y sim-
patía de una sociedad (pie la ama y la 
admira. # 
Mstán de días también damas muy 
dis!intuidas de nuestra sociedad. 
Haré mención primeramente de la 
joven y bella seño:-! Marianita Seva, 
(a óspbsa del general .Mario G. Meno-
cal, á la que no tardaremos en ver en 
lula, invitadas especia luiente por la 
novia. 
Gonslituye esta boda un gran aeon-
1 r a i m i e n t o en la sociedad de Cienfue-
gos. 
No es solo la unión de dos seres. 
Ks también la unión, por magia del 
amoi-, de d.os apellidos que representan 
una de bus más grande,s fortunas de 
Cuba. 
piano, dio cabal muestra de su ejecu-
ción, maestría y buen gusto. 
V muy aplaudida Esperanza Iris y 
todas SUK huestes éri la representació» 
de lül soldado de chocolalc. 
Un éxito completo. 
De vuelta. 
Llegaron boy en el Havana los seño-
res Javier Longoria y José H. Beola, 
además del señor Hipólito Dumois, 
que realizó su viaje por la vía de 
M iami. 
Mi saludo dé bienvenida. 
c í a ; C a s t r o , Adolfo , O a r r i c l o , A l e j a n d r o ; 
Coiu'.Alez, M a m i H ; M o n t s e r r a t , F e d e r i c o ; 
Tel jwo, . l o s é ; P é r e z , E t l cardo; P é r e z , A u r e -
l io; Q u e v e d o , L o r e n z o , Z a p a t a , J o s é B u c n -
d í a . 
G e r e n t e : A n t o n i o S i e r r a . 
R e p r e e e n t a n t e : A l e j a n d r o G a r r i d o ( h i j o , ) 
E s c e n ó g r a f o s : A n t o n i o R o c a y C'a. 
T r a m o y i s t a : J u a n J . M o n t a n é . 
C o n ta les e l ementos , y s u r e p e r t o r i o de 
m á s de c i ento c i n c u e n t a o b r a s , & l a s que 
h a b r á que a g r e g a r los e s t r e n o s de c u a n -
tas p r o d u c c i o n e s n u e v a s se r e p r e s e n t e n en 
los p r i n c i p a l e s t e a t r o s de E s p a ñ a , l a A r -
g e n t i n a y M é j i c o , b ien puede a u s r u r a r s e 
0 G a r r i d o u n a b r i l l a n t e y f r u c t í f e r a c a m -
p a ñ a . 
M O L I N O R O J O 
A. n r i m e r a h o r a l a a p l a u d i d a 
obra 
' L a Z l n -
la Habana, •on las simpatías 
de siempre. 
La distinguida señora Ana Marios 
de M-biM-te celebra su fiesta onomásti-
ca y lo mismo tres damas tan bellas y 
t-'u interésantes come Ana .María Me-
nn-a! de Rabel, Mbriana de la Torre 
de .M'mdo/.a y Ana María Saavedra de 
Duplessía, 
Están de días. Añila Ramírez de Bf-
rougtier, Ana María Hondix de Va'ldés 
Híi'g'é̂ j Ma'i.mita Kuriquez de Lámar, 
Anita Galbís de Varona. Ana Luisa 
Tejada de Kort'jn. Ana María Cadaval 
de Riiiz, Ana Kelly d ' Villar , Ana Luz 
Cabrera de Baro, Ana Joaquina Bilü-
ni de Ano-ulo, Ana Ke,t>ueyra de Fran-
ca, Ana Airarle de Bens. Anita Sán-
chez de ( 'uní, Xaciihi Lay de Lairomasi-
ni, Ana Salazar viuda dé Soto. Ana 
María Kmueu de Pizarro, Ana Herre-
ro de Bolívar. Ana María (íay de Pe-
llicer, Ana Bntráigo de Catalá, Ana 
.María Martínez de Bellver, Ana Me-
dina di1 Etiqueíme y ta bondadosa y 
muy estimada señora M'aría Ana Ar-
menteros viuda de Rosquín. 
Ana Aguado, la dut inguigá esposa 
del maestro Guillermo M. Tonv.'us. po-
pular director de la líanda Municipal. 
La acreditada profesora de inglés, 
señora Ana S. de Ra?. 
Una respetable dama. Ana Preiré 
viuda de Puentevilla. la amantísima 
madre del ilustrado redactor de El Co-
mercio y amigo y compañero muy que-
rido José María Fuente villa. 
Y ya, por último, Ana María Vil lar 
de Palomino, la distinguida esposa del 
Cónsul de Méjico. 
No olvidaré entre las ausentes á la 
bella y espiritual Anita de Soto de Or-
bón. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Ana María Herrera. Ana María Val-
dés Págés, Ana Luisa Diago, Anita 
•Martínez Viñalet. Ana María Porrero, 
Soledad Alvarez. 
La bella tiple embarcará boy en Ve-
rae niz, á bordo del Manuel Calvo, eon* 
dirección á la Habana. 
Viene á formar parte hi gentilísima 
artista, junto con Prudencia Grifell, 
de La gran Compañía de Opereta y 
Zarzuela que debutará en Pí;yret el 
miércoles de lá próxima semana. 
Soledad liará su presentación con la 
zarzuela E l poda de la vida. 
Hs su deseo. 
Viene la artista, según me informó 
S C u a l r o s ~ " ^ anoeh,'r Rodríguez Arango, á bospedar-
por felice, intérpretes á las señoritas ** (>n I p W t r f y donde ya se le tienen 
nina Crareía Separadas banitaeiones. 
hi-
Ecos de una fiesta. 
Y tiesta muy animada, muy selecta 
y muy simpática con qne quiso cele-
brar sus días la joven y bella dama Co-
rina ÍS-arcía Montas de Aballí. 
Ln el pintoresco Arroyo Naranjo, y 
en la residencia veraniega de la distin-
guida familia de García Montes, ha-
bíase combinado para anteayer una 
SÓwée 11.-na de encantos. 
Se IcsaiTolló un bello programa. 
Número saliente de éste fueron va-
Ana Luisa Fernández. Nena Resealvo, |Hn favorecido 
Nena Resealvo, Guillermi  Garcí  
Montes y las tres graciosas bermanas 
Henuinia. Malula y Chichi Rivero. 
Muy aplaudidas todas. 
Otro de los números del programa 
fué la comedia Kl autor de nv e-rinu 
en eiiyo desempeño se distinguieron 
tanto las señoritas Nareisa Resealvo y 
Mina García Montes como los simpá-
ticos jóvoneis Gustavo y Pepito García 
Mentes y Roberto Martínez. 
Componían la eoneurreneia damas 
tan distinguidas como María Teresa 
Hernández de García Montes. María 
Calvo de Giberga. Isabel Terry de Va-
rona. Esperanza Núñez de Martínez, 
Luisa Lay de. Lanz y la señora Capulí 
de Bango. 
Y . entre las señoritas, María Teresa 
Varona. Rosalía Cuervo. Evelia, Nina 
y Araceli Martínez, Renée Pérez Ri-
eart, Rosa Lay, Nieves Capulí. María 
Irene Martínez y Ofelia 
Knríquez. 
La alegría imperó, sin decaer un so 
lo momento, durante la fiesta. 
Fiesta, en una p1,!-' •> ncanta 
dora. 
Anoche. 
Pasé en Miramar el mayor tiempo. 
¿Y cuál mejor que aquel lugar don-
de hay brisa y donde hay música para 
dulcificar el hastío de la vida haba-
nera ? 
Nmiea como ahora, después de su 
pasajera clausura, se ha visto Miramar 
se ara as habitaciones. 
E l mismo Rodríguez Arango me 
zo saber que la empresa señalaría los 
martes y" viernes como noches de moda. 




Un eristrano más. 
Es el angelical niño Mario Osvaldo, 
hijo de los distinguidos esposos Piedad 
Valdés Sanz y José C. Corral y Rome-
ro, quienes se nn~an en él como el em-
blema dé sn felieidad. 
Fué bautizado el pasado sábado en 
la parroquia de .Monserrate. 
Tiene por madrina Mario á una se-
ñorita tan bella y tan distinguida co-
mo Asunción Rivera y por padrino al 
c ñ o r Francisco Puentes. 
Votos de felicidad para el nuevo 
erisíianito junto con un saludo á sus 
y Virginia anvantísimos padres. 
, Y para la madrin*, una flor. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
T o r e s k i . . . v e n i , v i d i , v i c i . 
B i e n puede repe t i r lo , & d i a r i o . L l e g ó , 
vlrt, y v e n c i ó . Y los que a l V a u d e v i l l e 
l l egaron , y le v i e r o n . . . le a p l a u d i e r o n . 
T o d a s l a s n o c h e s o frece n o v e d a d e s . 
Hoy , A l a s ocho y ined ia , dos p e l í c u l a s , 
• ' L a c a s a de p r é s t a m o s " ( s i e t e p e r s o n a j e s ) 
y p e r s o e i f i c a c i í ' m de los p e r s o n a j e s s i g u i e n -
tes: Z o l a , E c h e g a r a y , V í c t o r H u g o , C á n o -
v a s del C a s t i l l o , ( luimerA., L e o p o l d o I , H u m -
berto 1 y K n m c i s c o P I y M a r g a l l . 
A la.^ n u e v e y m e d i a , t r e s p e l í c u l a s , " L a 
c o n s u l t a " ( c i n c o p e r s o n a j e s ) y " L a S i n f o -
n í a I n t e r n a c i o n a l , " r e p r e s e n t a d a por un 
f r a n c é s e n a m o r a d o , u n a m e r i c a n o con s u 
( a k c W a l k , un a l e m á n sordo , u n r u s o , u n 
e s p a ñ o l y o tro s i n p a t r i a . 
EQii b r e v e : " E l j a m ó n n a c i o n a l " . 
M A R T I 
M a ñ a n a c e l e b r a r á , s u f u n c i ó n de b ? n e -
Qclo el p o p u l a r a c t o r g e n é r i c o M a n u e l I ¡ a n -
d e r a , que t a n t o s y t a n e n t u s i a s t a s a d m i r a -
d o r e s t i ene en M a r t í . 
B a n d e r a es un a r t i s t a r e a l m e n t e i n g e -
nioso, y en todo m o m e n t o lo d e m u e s t r a . 
L o m i s m o en l a s e s c e n a s de s u s o b r a s 
que en l a s e s c e n a s de s u v i d a . . . p ú b l i c a . 
A y e r m i s m o nos r e f e r í a : 
— ¿ N o d i c e n que es toy flaco? ¿ N o m e 
lo e c h a n en c a r a á c a d a i n s t a n t e ? ¿ N o 
m e p iden que e n g o r d e ? . . . ¡ P u e s á, e l lo 
v o y ! C o n los p r o d u c t o s de m i benef ic io 
m e c o m p r a r é u n a v a c a , y y a v e r á n c ó m o 
yo l a s a c o el j u g o l á c t e o , y m e n u t r o , y 
engordo. T o d o es c u e s t i ó n de que p u e d a 
c o m p r a r m e l a v a c a . 
. C o n que, y a lo s a b e n s u s a d m i r a d o r e s . 
¡ A M a r t í m a ñ a n a ! 
Y que B a n d e r a c u e n t e c o n l a v a c a . 
E s t a noche , en l a p r l p i e r a t a n d a : " E l 
s e ñ o r i t o de los g u a n t e s de co lores" . 
E n l a s e g u n d a : " E l f a n t a s m a de A t a r é s " . 
E n l a t e r c e r a : " S a n g r e ga l l ega" . 
P r o n t o : " E l l í o d e l a m a l e t a " y " E l c ó -
l e r a " . 
H o y v a á p r i e r a 
z a r z u e l a " I , a v e n t a del c a s c o , 
c u e n t a s u s l l enos por noche . 
L a s e g u n d a t a n d a MC ¿ufare OOP 
g a r a , " z a r z u e l a de g r a n é x i t o . 
Y p a r a l a t e r c e r a se h a e legido 
h o m b r e s que m a t a n " . 
A l final de l a s e g u n d a y t e r c e r a t a n d a 
se p r e s e n t a r á la s i e m p r e a c l a m a d a M o n -
te l l ano y e j e c u t a r á n u e v o s n ú m e r o s , y en 
l a p r i m e r a y t e r c e r a , C a m e l i a . 
A N L i N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
- i L L 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
K n e s t a ÜUuica 8e c u r a c u 120 « l i a s 
C 2015 .11. 
anmincL 
HARIMA K PLÁTANO ft^-A 
A l i m e n t o r o m p i d o p a r a l o s M -
Ñ O S . A N C I A N O S Y ( J O N V A 1 .158 -
0 1 E N T I O S . 
M E V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s finos. 
C 2&08 !• 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J 1 A 
R e f u g i o 1 B , C o n s u l t a t 12 á 2. 
T e l é f o n o A-390b . 
C 2017 J1- 1 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m • 
^ e b r n . < i e o m e t r í a y T r í ^ . Al 
r s i s l e i n a p r a c t i e o , % 
• e e o n o i n i e o . 
S e r e i n i l ( 
l o s o l i o 
M u u n 
folletd 
• V>A U H a b a n a ! ApaS 
D R . E N R I Q U E 
A G U I L A 121, 
B n f e r m e d a d e e del e s t f t m ^ 
tnteatlno.s. e n f e r m e d a d e s de 
C o n s u l t a s de 1 á 4 , f e S V 
C 1940 Pl 
26.1 
T i n t u r a " L a t s p e i i 
A N T E S "CONTíMENTa. 
V E G E T A L E I N S T A N T A N p / 1 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2 5o 
I V t I G r I S r O T V 
r i l i m i P R I A D A D A otTf%~~ "̂ M P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A * v 
O B I S P O 9 0 . - T E L E F O N O A.^fo 
2Í..14 k 
CISl 'O a l t . 
D r . F é l i x P a g é s 
M e d i c i n a y C i r u g í a en gen,., , 
S I K I l . i a Y V K . \ E R E 0 
C o n s u l t a s : do 1 ÉL 3. 
7800 
S o l 56, altos.-
26-4 ¡ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Canv-
Astu* 
Es ya un hoeho, 
Se celebrará A domingo 
poaynor la matinée d<íl Centro 
riano en obsequio dr> sus socios. 
Habrá remolcadores para el viaje. 
Saldrán éstos de! Muelle de Luz, 
rumbo á Cojímar. k las <loce V media y V i r t u d e s . 
á la una y media. 
Y la orquesta, como siempre, á car 
go de Felipe Valdés. 
Ana Teresa Franca, Ana María Quin-
tana, Anita Lacret, Ana Margarita 
López, Ana María Serpa, Marianita 
Warren. Ana María García, Nena Bue-
no. Ana María Román. Ana María Es-
cobe lo. Ana María Duarte. Anita X i -
mezK), Ana Luis^i Rodríguez. Ana El i -
sa Baro y Ana Luisa Olivera. 
Anita Sánchez Agramonte, una es-
piritual señorita, bija del general Eu-
genio Sánchez: Agramonte. 
Y una encantadora ausente, Ana Ma-
Hay animación todas las noches. 
Nuestras familias, ávidas de distrac-
ción, han convenido cuerdamente en 
no ceñirse al obligado mandato de las 
noches de moda para acudir á un lu-
gar donde todo les brinda el placer de 
algunas horas. 
Lo observé anoche; 
Lo mismo en los jardines que en las 
galerías laterales reuníase un selecto 
concurso. 
Kn las glorietas, á la hora de la co-
Kmpezará á las dos. 
Esta noche. 
La función del Nacional con la co-
media en tres actos Genio y Ficrum. 
Es noche de moda. 
E N R I Q U E F O X T A X T L L S . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
S i g u e n los e s t r e n o s en e s t e f re sco y c a -
d a d í a m á s f a v o r e c i d o s a l ó n de P r a d o y 
se 
rep i t e en l a s o t r a s d o s — l a g r a n d i o s a pe -
l í c u l a t i t u l a d a " R e c u e r d o de s u p r i m e r 
a m o r , " c u y o a r g u m e n t o es i n t e r e s a n t í s i m o . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n e s t a n o c h e o t r a s 
m u y i n t e r e s a n t e s . 
P R E V E N G A S E D E L C O L E R A 
Lo más importante para evitar ese terrible azote es mucha 
higiene personal y en el hogar, y ordenado sistema en los aJi. 
mentos, procurando no tomar a^ua que no sea de absoluta con- ¿ 
fianza. 
Recomendamos para eso el uso del agua mineral natural 
S a l ó n N o r m a 
N A C I O N A L 
ría Valdés Herrera, la Marquesita de mida. multiplicábanse los grupos. 
Ahnendares. 
Mi ielicitación para todas. 
Sobre una boda. 
Hace algunos días, con o 'asión de 
exhibirse el trou-tseau de la novia en 
una de nn-Mr.-is tiendas más elegantes, 
anuncié una boda que estaba concerta-
da en Cienfuegos. 
Xo es otra que la de la señorita Isa-
bel Falla y el doctor David Suero. 
Hi ja es la novia de don Laureano 
Falla y G'.-.tiérrc/.. quien, al igual del 
padre del novio, dou Alejandro Suero 
y Balbin, e.s una potencia económica en 
la Perla del Sur. 
En la alta banca de Cienfuegos son 
Y en un palquito, á la entrada, aso-
maba la fina silueta de Orasia Fiarue-
ras. 
E r a un momento en que la exhibi-
ción de una vista cinematoírráfica man-
ilenía el lugar m eiert i débil penum-
bra. 
Sobre la figura de Orosia, blanca, 
inspiradora, se prowetaba una sombra 
pugnando por ocultarla 
ff á aquel reflejo de la luz, ya escaso, 
la joven parecía hecha ele raso, 
de nácar, de jazmín y terciopelo. 
Salí de Miramar camino dyl' teatro. 
Héctor de Saavedra, quiso acompa-
ñarme al Nacional, pero optó por irse 
á leer las últimas págiti:rs dé Melan-
anihos caballeros de lo más señalado y colías, el libro del genial Roña Foux que 
mas" prominente. 
A su vez, tanto el señor Falla Gu-
tiérrez como el señor Suero Balbín, 
tienen la más elevada representación 
en la Colonia Española por los títulos 
•de su prestigio, nombradla é influen-
cia. 
Todas estas eir-unslansias, unidas 
á otras muchas, concurren á prestar 
un rcHevo especial á ?a boda. 
Se celebrará ésta mañana, á las DcllO 
y m e d i a $ 3 la noche, en la Catedral de 
aquella ciudad. 
A fin de estar presente en la misma, 
para actuar como testigo por parle de 
la bella, novia, ha .salido esta mañana 
para Cienfuegos nuestro querido di-
rector. 
Otro do los testigos de la señorita 
Falla es el opulento caballero don Ni-
colás Castaño. 
Acompañan al señor Rivero dos 
de sus encantadoras hijas, Teté y Ma-
acaba de llegar á la Habana y del (pie 
se propone escribir en La Lucha del 
domiogo. 
Lleno estaba el Xacional en la tra-
dicional función de la Beneficencia 
GteTkga. 
Función que presidía, desde un pal-
eo, el nuevo Ministro fie España. 
Hubo grandes aplausos. 
De éstos fueron los más entusiastas 
para el maestro Chañé, para el barí-
tono Ci.l y para el querido compañero 
de redacción don Ramón Armada Tei-
jeiro, quien dió lectura á sus bellos ver-
sois, en bable, titulados O Tfome Pa-
.raro. 
Cantó el señor Cid unos ala-la-lás 
que le valieron la más estruendosa de 
las ovaciones. 
Chañé, admirable! 
Estrenó un poponrrit de aires galle-
gos que fué celebradísimo. 
La señorita Dolores Ruibal. en el 
C o m o n u e s t r o s l e c t o r e s p o d r a n v e r en 
otro l ü g á r de oste n ú m e r o , a n o c h e se ce l e -
b r ó en el N a c i o n a l l a p r a n f u n c i ó n o r ^ a -
n l x a d a por l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de 
los N a t u r a l e s de G a l i c i a . 
T o d o s los e l e m e n t o s q u e t o m a r o n p a r -
te en l a fiesta f u e r o n m u y a p l a u d i d o s , y 
e l p ú b l i c o , que l l e n a b a t o d a s l a s l o c a l i -
d a d e s , s a l l ó m u y s a t i s f e c h o de l e s p e c -
t á c u l o . 
E l c l ou de l a f u n c i ó n lo c o n s t i t u y ó u n a 
i n g e n i o s í s i m a p o e s í a h u m o r í s t i c a , en g a -
llego, t i t u l a d a "O h o m e p á x a r o , " m a g i s • 
t r a l h i e n t e l e í d a por s u a u t o r , n u e s t r o q u e -
r i d o . . c o m p a ñ e r o R a m ó n A r m a d a T e i j e l r o , 
a l que ^e t r i b u t ó l a m á s u n á n i m e y e n -
t u s i á s t i c a o v a c i ó n . 
H o y . m i é r c o l e s de m o d a , r e a p a r i c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a de F u e n t e s con el r e e s t r e n o 
de l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a en t r e s ac tos 
"Genio y f igura ," de A r n l c h e s , G a r c í a A l -
v a r e z , P a s o y A h a t i . 
E n la . r e p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a t o m a 
p a r t e toda l a c o m p a ñ í a . 
" G e n i o y figura" nos p a r e c e r á hoy n u e -
v a : o b t e n d r á un e x i t a z o . 
\ 
M a ñ a n a , " L o s m i s e r a b l e s . " de V í c t o r H u -
i;n. o b r a e s t r e n a d a por F u e n t e s en M a d r i d 
c o n e x c e p c i o n a l é x i t o . 
E l s á b a d o , " M a r i a n a , " de E c h e g a r a y . 
Y m u y pronto , " E l g e r m e n " . 
H o y dos e s t r e n o s ; el p r i m e r o es l a c ó -
m i c a c i n t a t i t u l a d a " C i n e a l a i r e l ibre ," 
de e s c e n a s m u y o r i g i n a l e s , y el s e g u n d o ; »J» 
" E l á n g e l de l h o g a r , " c u y a p r o t a g o n i s t a es 
u n a p r e c o z a r t i s t a de t r e s a ñ o s de edad . 
T a m b i é n h a b r á r e e s t r e n o s , c o n t á n d o s e 
e i t r e é s t o s el de l a s e g u n d a p a r t e de " L a 
v i d a ta l c o m o es," t i t u l a d a " E l c a s a m i e n t o 
de la h i j a m a y o r " , que por s u e x t e n s i ó n 
a b a r c a dos c i n t a s . 





















embotellada en el mismo manantial que le da nombre, cerca de í 
Nimes, Francia, por un procedimiento que le hace conservar el I 
gas natural. Su notable pureza orgúnica la hace tan recomen. | 
dable para la mesa, que en Inglaterra se ha enseñoreado por con-
pleto del consumo del país, pues facilita la digestión admira- is 
blemente. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos, farma- ̂  
cias. restaurants, etc. 
De venta al per mayor y menor en L A VIÑA, Reina 21; 
R E S T O Y Y O T H E G U Y , O'Reilly 22, y REO A L T Y LAÜERI& ¿ 
TA, Obispo 2. 
A L H A M B R A 
P A Y R E T 
L a n o v e d a d hoy, es el e s t r e n o á p r i m e -
r a h o r a , de l a z a r z u e l a en u n a c t o de M . 
de L u i s y a r r e g l o m u s i c a l del m a e s t r o 
M a u r i , t i t u l a d a " L a s h i j a s de E l e n a " . 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e p r i n c i -
p a l , l a m u y s i m p á t i c a y v a l i o s a a r t i s t a 
M a r g a r i t a J i m é n e z y l a s a p l a u d i d a s t ip l e s 
L u i s a O b r e g ó n y P i l a r J i m é n e z . 
C o n e s t a o b r a h a c e debut e s t a n o -
c h e la J a p o n e s i t a . 
E n l a s e g u n d a t a n d a se r e p e t i r á " L a s 
h i j a s de E l e n a " . 
D o s l l enos s e g u r o s . 
E n los i n t e r m e d i o s n u e v o s n ú m e r o s por 
I r m a . 
E l g r a n A r i a s h a t e r m i n a d o y a l a s dos 
m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s p a r a l a o b r a de 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d d e l p o p u l a r V i l l o c h , 
" L a a t a g u í a del M a i n e " . 
P r o n t o se e s t r e n a r á . 
c 2193 S-21 
V A C A 
E d . P L A N T E : 
BLANQUEA 
y C O N S E R V A E L C U T I S 
.LÜ M»<"N 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE AR1IGUL0S DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÜD, COLGADURAS Y LENCERIA 
E N 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES. PERFUMERIA 
v 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . Mil dosc i en tos s o m b r e r o s v e n d i d o s c i n c o mo-
s< s, son la d e m o s t r a c i ó n m a s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
d e M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de las d a m a s . 
C 1998 
H o y e m b a r c a en V e r a c r u z . l a p r i m e r a 
t ip le de l a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a que a c -
t u a r á en P a y r e t , S o l e d a d A l v a r e z , a r t i s t a 
de g r a n r e n o m b r e . 
L a t e m p o r a d a se i n a u g u r a r á , d e f i n i t i v a -
mente , el d í a 2 de agos to . 
P a r a la p r e s e n t a c i ó n de P r u d e n c i a G r i -
fel l , se h a e legido l a l i n d a z a r z u e l a t i t u -
l a d a " L a b u e n a m o z a " ; l u e g o t r a b a j a r á en 
" L o s t r e s gorr iones" . 
S o l e d a d A l v a r e z d e b u t a r á el m i s m o d í a 
c o n " E l poe ta de la v i d a " . 
S e fijarán dos d í a s de m o d a á la se -
m a n a , que s e r á n los de c i t a de l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a . 
S e nos h a n h e c h o g r a n d e s e logios del 
d e c o r a d o t r a í d o de E s p a ñ a por S a n j e n í s . 
E s todo n u e v o y m u y l u j o s o . 
E s t a 
l í e n l a s . 
n o c h e se e s t r e n a r á n v a r i a s pe-
JL 
A L B I S U 
A n o c h e a c t u ó l a c o m p a ñ í a de o p e r e t a en 
el N a c i o n a l , y m a ñ a n a s e r á d e f i n i t i v a m e n t e 
la f u n c i ó n de d e s p e d i d a en A l b i s u . 
E s t a f u n c i ó n , s o l i c i t a d a por v a r i a s f a -
m i l i a s , se c o m p o n d r á de u n a c t o de c a d a 
u n a de l a s t re s o p e r e t a s m á s l i p l a u d i d a s 
e n l a t e m p o r a d a . E l p r i m e r ac to de " L a 
v i u d a a legre ," el s e g u n d o a c t o de " E l c o n -
de de L u x e i n b u r g o " y el t e r c e r o de " J u a n 
Segundo" . 
E l l l eno es seguro , p u e s el pedido de lo-
c a l i d a d e s es e n o r m e . 
H e a q u í , por o r d e n a l f a b é t i c o , l a l i s t a de 
la c o m p a ñ í a que b a j o l a d i r e c c i ó n de G a -
r r i d o , a c t u a r á en A l b i s u desde el p r ó x i m o 
v i e r n e s : 
A c t r i c e s : A b r i n e é , L i s ; A r a g ó n . C r i s t i -
n a ; H e r m ú d e z , P i l a r ; C o r o n a , M a t i l d e ; K s -
pino, S a l u d ; L o r a , R o s a ; L l a ñ o , A n g e l a ; 
P u j o l , E n c a r n a c i ó n ; S i e r r a , K u r i q u c t a ; 
V a r j r a s , D o l o t M i 



















L A S M A S E X Q U I S I T A S , 
telas acaban de llegar este 
mes á la favorecida tienda 
L A F I L O S O F I A 
donde van las damas atra ídas por 
la riqueza y variedad del surtido. 
G r a n d e s v e n t a j a s p a r a e l p u b l i c o 
e s t a m p a d o , p r e c i o s o s co lores , ¡á 
que v a l e 20 c e n t a v o s , 
20,000 v a r a s o r g a n d 
c e n t a v o s ! 
40,000 v a r a s o l á n , hi lo puro 
12!/2 c e n t a v o s ! 
500 p i e z a s c r e a de hi lo , ¡á $3-00! ( c o n 30 v a r a s . ) 
1,000 p i e z a s m a d a p o l á n , m e t r o de a n c h o , ¡ á $3-00! 
v a r a s . ) 
90,000 v a r a s w a r a n d o l , hi lo puro , ¡á 8 c e n t a v o s ! 
10,000 v a r a s de t i r a b o r d a d a , m u y a n c h a y f ina , ¡ á 5 c t s ! 
. 500 c h a l e s de p l a t a , b l a n c o s y negros , ¡ á $3-00! 
300 p i e z a s c o t a n z a , y a r d a de a n c h o , ¡ á $2-00! (22 
v a r a s . ) 
(30 
S E S A L D A N 
T o d a s las e t a m i n a s b o r d a d a s , n a n s ú s f l o r e a d o s ^ 
res , que v a l e n 3 y 4 rea l e s , ¡a 15 ce'n\̂ /OB'niiy/os\ 
N a n s ú b lanco , v a r a y m e d i a de a n c h o , ¡ á -̂P̂ Q̂  ¡á I5 
C o r s é s de todas m a r c a s , que v a l e n $3-00 y ^ ' 
c e n t a v o s ! . 
S o b r e c a m a s de o l á n , c a m e r a s , ¡á 40 c*ntav<?s'c3.90 
80O p i e z a s de c r e a c a t a l a n a , p u r o hi lo , i a * 
v a r a s . ) i 
C a m i s o n e s bordados , ( i s l e ñ o s ) , ; á 75 c e n t a v o s 
foulf 
(30 
P A R A L A S V I S I T A S . . . . 
á l a s o b r a s d e l M A I N E , p a r a l o s b a i l e s y p a s e o s , l a c o n s í g » * j 
e n t o d a d a m a e l e g a n t e e s v i s i t a r a n t e s 
í s l 
L A F I L O S O F I A , N e p h i n o y S a n N i c o l 
